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Resumen: Esta es la segunda parte de la relación de los graduados en Artes y Filosofía 
en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca, en este caso, desde 1750 hasta 1831, 
cuando fue clausurada por Fernando VII. Esta lista es un caudal de datos que resulta 
fundamental para la elaboración de prosopografías de las élites de los siglos XVIII y XIX, 
y una útil herramienta para el estudio de la historia de las Universidades. 
 




Abstract: This is the second part of the complete list of the graduates in Arts and 
Philosophy in the Lullian University of Majorca, from 1750 to 1831, when the 
University was closed by Ferdinand VII. This list is a data flow that becomes quite 
important for the elaboration of prosopographies of elites of 18th and 19th centuries, 
and a useful tool for the study of the history of the Universities.  
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Los graduados en Artes y Filosofía en la Universidad Luliana y 
Literaria de Mallorca II: (1750-1831) 
 
 Se continúa aquí con la relación de graduados en Artes y Filosofía de la 
Universidad Luliana y Literaria de Mallorca, en este caso, desde 1750 hasta 1831. Los 
graduados son clasificados por cursos, tomando como inicio de cada uno el primero de 
octubre, aunque el inicio de las clases no fuera hasta el día de san Lucas. 
 
 Frente a los graduados hasta 1750, con posterioridad a este año debe indicarse 
que las colaciones fueron en aumento y que no sólo fueron de insulares, sino también de 
peninsulares, sobre todo de catalanes. Deben resaltarse no sólo los profesores, 
eclesiásticos y profesionales liberales que se movieron en un radio de acción más 
limitado, sino también de algunas figuras destacadas de la cultura balear, como el 
escritor Joan Ramis i Ramis. 
 
 En cuanto a la evolución de los graduados, debe destacarse, más allá de lo 
indicado en la primera parte de este trabajo, el ritmo creciente durante el último tercio 
del siglo XVIII y el colapso posterior al Trienio Liberal. Desde 1750 a 1770, salvo un 
flujo constante de menorquines e ibicencos, no se encuentran apenas estudiantes 
peninsulares. A partir de entonces, algunos estudiantes aragoneses, catalanes y 
valencianos recibieron los grados en Mallorca. La misma proporción se mantuvo estable 
hasta las reformas de Carlos III, que clausuraron la Universidad de Gandía y, alteraron 
notablemente los planes de estudio. Como se indicó en la primera parte, la clausura de 
Gandía y la llegada de muchos estudiantes que no querían pasar por los rigores de 
Cervera, hizo que durante el último tercio de la centuria hubiera un aumento 
significativo, que duró hasta comienzos del XIX, y que fue decayendo hasta 1823. 
 
La Universidad, convertida en seminario conciliar por Fernando VII, continuó 
colacionando ciertos grados durante la década de 1830 a aquellos alumnos que habían 
comenzado sus estudios con anterioridad a la clausura de la institución. Pere Fullana 
estudia con detalle la evolución de la misma y aporta los nombres de los graduados
1
. La 
experiencia de la Universidad Balear
2
 tampoco aportó graduados en Artes, puesto que el 
sistema de estudios había cambiado y la singladura de la institución fue demasiado 
breve para hablar de grados análogos a los que aquí se estudian. 
 
En cuanto a la interpretación de las tablas, como se dijo ya en la primera parte, 
en las signaturas de los grados hay a menudo dos referencias, separadas por una barra. 
La primera corresponde a fecha del examen, que aparece en la columna vecina, y la 
segunda a la fecha en que fue conferido. En el caso de los grados en bachiller, éste era 
conferido inmediatamente después de la lectura de las conclusiones previas al mismo, 
de modo que, al suceder ambos hechos en un mismo día, quedan recogidos en una 
signatura. En el caso que aparezcan dos signaturas para un grado de bachiller, debe 
entenderse que el grado se confirió en una fecha distinta a la lectura de las conclusiones, 
o bien que los dos hechos, aunque tuvieron lugar el mismo día, aparecen recogidos en 
                                                 
1
 Pere FULLANA PUIGSERVER, “La Reial i Pontifícia Universitat Literària de Mallorca. Entorn del fet 
de la supressió (1829-1835)”, Afers, 20 (1995), pp. 117-128. 
2
 Véase Antonio PLANAS ROSSELLÓ, “La Universidad Literaria Balear (1840-1842): un intento fallido 
de restauración de los estudios universitarios en Mallorca”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 
14/2 (2011), pp. 295-316. 
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dos instrumentos distintos. En este caso, la fecha no es consignada por cuestiones de 
espacio. 
 
Cabe indicar que se ha intentado presentar la documentación en su mínima 
expresión por cuestión de espacio. Así pues, simplemente se indica el número del libro, 
seguido de los folios en los que se encuentra la referencia concreta. En el caso de las 
referencias a legajos, se indica el número del legajo con la abreviatura “leg.”, seguido 
del número del legajo y, si se tercia, el número de documento en que puede encontrarse. 
Los libros y legajos proceden todos de la sección Universitat del Archivo Histórico de 
la Universitat de les Illes Balears (AHUIB). 
 
Instrumentos de la documentación 
Libro 2. Actes del studi Genaral. Scriba Joan Servera nottari. Lomo: Extraordinari de 1691.  
Libro 28. Actes de Graus de la Universitat litterària, y Estudi General lulliano. Desde lo any 1693 en 
1696. Lomo: Graus desde 1693 ad 1696.  
Libro 29. Actes de Graus de la Universitat litterària, y Estudi General lulliano. Desde lo any 1696 en 
1703. Lomo: Graus desde 1696 al 1703.  
Libro 30. Actes de Graus de la Universitat litterària, y Estudi General lulliano. Desde 1703 en 1712. 
Lomo: Actes 1703 ad 1712.  
Libro 43. Actes de Bachilles y Graus de Filosophia Theologia, y Medicina de la Universidad Litterària y 
Estudi General Lulliano desde 1712 fins en 1716. Lomo: Philosophia, Theologia y Medicina 1712 ad 
1716.  
Libro 44. Actes de Graus manors y Meyors de la Universidad Litterària y Estudi General Lulliano desde 
1717 fins en 1721. Lomo: Philosofia Medicina y Lleys 1717 ad 1721. 
Libro 45. Actes de Bachiller, y Graus de Philosofia de la Universidad Litterària, y Estudi General 
Lulliano desde 1725 fins en 1738. Lomo: Philosophia 1725 ad 1738. 
Libro 46. Actes de Bachiller, y Graus de Philosophia, de la Universidad Litterària y Estudi General 
Lulliano desde 1739 fins en 1751. Lomo: Philosophia 1739 ad 1751.  
Libro 47. Actes de Bachiller y Graus de Philosofia de la Universidad Litterària y Estudi General 
Lulliano desde 1751 fins en 1762. Lomo: Philosophia 1751 ad 1762. 
Libro 49. Actes de Bachiller, y Graus de Pgilosophia de la Universidad Litterària y Estudi General 
Lulliano desde 1762 ad 1765. Lomo: Philosofia 1762 ad 1765. 
Libro 50. Lomo: Philosofia 1765 ad 1771.  
Libro 51. Lomo: Philosofia 1772 ad 1779.  
Libro 52. Lomo: Philosofia de 1779 ad 1787.  
Libro 53. Lomo: Filosofía de 1787 ad 1792. 
Libro 54. Lomo: Grados de Philosofía de 1792 ad 1798. 
Libro 61. Lomo: Diferents autes de Grados de Bachiller y Doctor de todas Facultades, sus Exercicios y 
agregaciones de los años de 1716 ad 1755. 
Legajo 1. Papeles referentes al funcionamiento interno de la Universidad.  
Legajo 6. Años 1726-1827.  
Legajo 41. Actas del Colegio de Filosofía para la obtención de grados.  
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Legajo 47. 1726-1830. Varios.  
Legajo 51: 1768-1842. Legajo de impresos.  
 
RELACIÓN DE LOS GRADUADOS 
 
CURSO 1750/1751 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Arbona, Antonio Bachiller 25/5/1751 46 213v 
Enrich, Gabriel Bachiller 17/5/1751 46 212v 
Femenia, Cosme José Bachiller 16/1/1751 46 211r 
Ferrer de Sant Jordi, Francisco Bachiller 25/5/1751 46 213v-214r 
Doctor 3/6/1751 46 216r-v / 46 217r-v 
Galmés, Jerónimo Bachiller 25/5/1751 46 214v 
Garcías i Riera, Miguel Bachiller 20/7/1751 46 223r 
Gelabert, Sebastián Bachiller 25/5/1751 46 213r-v 
Martí, Guillermo Bachiller 25/5/1751 46 215r 
Martorell, Pedro Juan Bachiller 10/12/1750 46 210v 
Mas, Antonio Bachiller 10/12/1750 46 210r-v 
Nebot, Pedro Antonio Bachiller 17/5/1751 46 212r 
Oliver, Francisco Bachiller 25/5/1751 46 214r 
Doctor 26/6/1751 46 218v-219r / 46 220r 
Ordinas, Miguel Bachiller 25/5/1751 46 214v 
Puig, Antonio Bachiller 25/5/1751 46 214v-215r 
Pujols, Ignacio Bachiller 17/5/1751 46 212r-v 
Quintana, Mateo Bachiller 17/5/1751 46 212v 
Rubí, Bartolomé Bachiller 17/5/1751 46 213r 
Sancho, Juan Bachiller 5/7/1751 46 220r 
Doctor 5/7/1751 46 220r 
Saura, Gaspar Bachiller 26/6/1751 46 218v 
Doctor 21/7/1751 46 223r-v / 46 223v 
Verd, Benito Bachiller 25/5/1751 46 214r 
Doctor 3/6/1751 46 216v / 46 217r 
 
CURSO 1751/1752 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Barceló, Jorge Bachiller 27/4/1752 47 4v 
Barceló, Pedro Nicolás Bachiller 5/11/1751 46 224r 
Billón, Juan Bautista Bachiller 27/4/1752 47 2v-3r 
Doctor 9/5/1752 47 8r-v / 47 8v-9r 
Català, Lorenzo Bachiller 5/11/1751 46 224v 
Cerdà, Martín Bachiller 28/4/1752 47 5v 
Esteva, Pedro Pablo Bachiller 27/4/1752 47 4v 
Ferrer i Juan, Pablo Bachiller 27/4/1752 47 3v 
Fiol, Lorenzo Bachiller 27/4/1752 47 2r 
Garcías, Juan Antonio Bachiller 5/11/1751 46 224r-v 
Palou, Juan Odón Bachiller 28/4/1752 47 5v-6r 
Perelló, Joaquín Bachiller 27/4/1752 47 3r 
Doctor 28/4/1752 47 6r-v / 47 6v-7r 
Pons, Mateo Bachiller 28/4/1752 47 6r 
Pons i Pons, Antonio Bachiller 27/4/1752 47 3r 
Doctor 30/5/1752 47 11r-v / 47 12r-v 
Puig, Antonio Bachiller 16/5/1752 47 9r-v 
Ripoll, Juan Bachiller 27/4/1752 47 3v 
Doctor 9/5/1752 47 8v / 47 10r 
Sancho, José Bachiller 16/5/1752 47 9v 
Sancho, Ramón Bachiller 13/1/1752 47 1r-v 
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Doctor 13/1/1752 47 1r-v 
Serra i Llinàs, Antonio Bachiller 27/4/1752 47 5r 
Doctor 30/5/1752 47 11v / 47 12r 
Thomàs, Miguel Bachiller 27/4/1752 47 5r 
Trèmol, Pedro Bachiller 27/4/1752 47 4v-5r 
Truyols, Francisco Bachiller 27/4/1752 47 2v 
Vicens, Antelmo Bachiller 27/4/1752 47 1v-2r 
Vidal, Guillermo Bachiller 27/4/1752 47 2v 
 
CURSO 1752/1753 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Bonet, Salvador Bachiller 24/1/1753 61 264r 
Doctor 24/1/1753 61 264r 
Bordoy, Jerónimo Bachiller 10/5/1753 47 15v 
Calbet, Antonio Bachiller 10/5/1753 47 13v 
Ferrer, Pedro Bachiller 10/5/1753 47 15r 
Pueyo i Pueyo, Joaquín Bachiller 10/5/1753 47 13r-v 
Doctor 19/6/1753 47 17r / 47 17r-v 
Pujals, Martín Bachiller 10/5/1753 47 14v-15r 
Ribas, Miguel Bachiller 10/5/1753 47 15v-16r 
Ribera, Pablo Bachiller 19/6/1753 47 16v 
Ribot, Antonio Bachiller 10/5/1753 47 15r-v 
Riera, Miguel Bachiller 10/5/1753 47 13v-14r 
Sala, Jaime Bachiller 10/5/1753 47 14v 
Soler, Juan Bachiller 10/5/1753 47 14v 
Tremol, Benito Bachiller 10/5/1753 47 14r-v 
Vich, José Ramón Bachiller 10/5/1753 47 14r 
 
CURSO 1753/1754 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Francisco Bachiller 29/4/1754 47 22v 
Alomar, Juan Bachiller 3/12/1753 47 19r 
Bestard, Gabriel Bachiller 7/5/1754 47 23v-24r 
Caimari, Jaime Bachiller 7/5/1754 47 24r 
Estada, Juan Bautista Bachiller 7/5/1754 47 24v 
Febrer, José Bachiller 7/5/1754 47 24v 
Fiol, Juan Antonio Bachiller 7/5/1754 47 25r 
Fonollar, Cristóbal Bachiller 29/4/1754 47 21r-v 
Garcías, Pedro Francisco Bachiller 3/12/1753 47 19v 
Gelabert, Andrés Bachiller 24/6/1754 47 28r-v 
Gia, Antonio Bachiller 29/4/1754 47 21r 
Llull, Bartolomé Bachiller 29/4/1754 47 22r 
Marcel, Gaspar Bachiller 29/4/1754 47 20v 
Marcel, Gaspar Bachiller 29/5/1754 47 25v-26r 
Mas, Gabriel (diácono) Bachiller 29/4/1754 47 21v-22r 
Mas, Gabriel (seminarista) Bachiller 7/5/1754 47 24r 
Mulet, Jaime Bachiller 29/4/1754 47 22v 
Nebot, Serafín Bachiller 7/5/1754 47 25r 
Pons, Vicente Bachiller 3/10/1753 47 17v-18r 
Pujol, Tomás Bachiller 11/8/1754 47 30v-31r 
Doctor  47 30v-31r 
Quart, Antonio Bachiller 29/5/1754 47 26r-v 
Reynés, Antonio Bachiller 14/9/1754 47 31v 
Ribas, Juan Bachiller 29/4/1754 47 20r 
Ribera, Pablo Doctor  47 18r-v 
Roig, Antonio Bachiller 29/4/1754 47 21r 
Sala i Antich, Bartolomé Bachiller 29/5/1754 47 26v 
Doctor 30/5/1754 47 27v / 47 27v-28r 
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Sard i Torrandell, Pedro Bachiller 29/4/1754 47 21v 
Doctor 8/5/1754 47 25v / 47 29v-30r 
Selva, Pedro Bachiller 7/5/1754 47 24v-25r 
Torrendell i Torelló, Pedro Bachiller 29/4/1754 47 20v 
Doctor 25/6/1754 47 29r-v / 47 30r-v 
Vidal, Juan Bachiller 29/4/1754 47 22v-23r 
 
CURSO 1754/1755 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Arnau, Antonio Bachiller 26/4/1755 47 36r-v 
Ballester, José Bachiller 15/4/1755 47 35v 
Ballester, Juan Bachiller 15/4/1755 47 35r-v 
Ballester, Onofre Bachiller 15/4/1755 47 34v-35r 
Caimari, Francisco Bachiller (5/12/1754) 47 33r 
Doctor  47 33r 
Coll, Matías Bachiller 26/4/1755 47 38r 
Font, Gabriel Bachiller 26/4/1755 47 36r 
Lloret, Miguel Bachiller 26/4/1755 47 37v 
March i Apertell, Gabriel Bachiller 26/4/1755 47 38r 
Martorell i Gomila, Pedro Bachiller 14/12/1754 47 33v-34r 
Mateu, Sebastián Bachiller 26/4/1755 47 38v 
Mir, Juan Bachiller 2/11/1754 47 32r-v 
Mora, Bartolomé Bachiller 26/4/1755 47 37v 
Doctor 7/5/1755 47 40v / 47 43r 
Obrador, Bartolomé Bachiller 26/4/1755 47 39r 
Pallisser i Perelló, Miguel Bachiller 26/4/1755 47 37r-v 
Penya, Gabriel Bachiller 26/4/1755 47 38v 
Perelló, Juan Bachiller 26/4/1755 47 39r 
Pujol, Francisco Bachiller 23/5/1755 47 42r-v 
Doctor 16/6/1755 47 44v 
Pujol, Mateo Bachiller 23/5/1755 47 42v 
Doctor 16/6/1755 47 45r 
Quintana, Melchor Bachiller 15/7/1755 47 45v-46r 
Doctor 12/8/1755 47 47r-v 
Rotger, Tomás Bachiller 26/4/1755 47 36v 
Sabater, Juan Bachiller 26/4/1755 47 37r 
Sala, Nicolás Bachiller 15/7/1755 47 46r 
Sbert, Pedro Bachiller 26/4/1755 47 38r-v 
Serra, Bartolomé Bachiller 26/4/1755 47 36v 
Doctor 7/5/1755 47 40v-41r / 47 41r 
Serra, Gabriel Bachiller 26/4/1755 47 39r 
Thomàs, Pedro Juan Bachiller 15/4/1755 47 35r 
Tremol, José Bachiller 22/1/1755 47 34r-v 
Tugores, Juan Bachiller 26/4/1755 47 37r 
Doctor 24/5/1755 47 42v-43r / 47 45r-v 
 
CURSO 1755/1756 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Aulet, Esteban Bachiller 16/10/1755 47 48v 
Barceló, Pedro Juan Bachiller 3/6/1756 47 51r 
Bennàsser, Miguel Bachiller 3/6/1756 47 51v-52r 
Bonet, Pedro José Bachiller 3/6/1756 47 52v 
Bover, Miguel Bachiller 3/6/1756 47 51v 
Camps, Pedro Bachiller 1/9/1756 47 55r 
Mas, Felipe Bachiller 24/11/1755 47 49r 
Doctor 25/11/1755 47 50r-v / 47 50v-51r 
Noguera, Miguel Bachiller 18/6/1756 47 52v-53r 
Pizà, Juan Bachiller 3/6/1756 47 52r 
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Pol, Pedro José Bachiller 16/10/1755 47 48r 
Sureda i Sureda, Miguel Bachiller 3/6/1756 47 52r 
Doctor 3/7/1756 47 54r / 47 54v 
Torrents, Antonio Bachiller 3/7/1756 47 54r-v 
Torrents, Martín Bachiller 3/6/1756 47 51v 
Trias, Mateo Bachiller 3/6/1756 47 52v 
 
CURSO 1756/1757 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Barceló, Antonio Bachiller 28/4/1757 47 61v 
Bennàsser, Antonio Bachiller 29/4/1757 47 64r-v 
Campos, Juan Bachiller 23/5/1757 47 73v 
Cañellas, Bartolomé Bachiller 4/12/1756 47 56r 
Canet, Antonio Bachiller 28/4/1757 47 60v 
Fages, Buenaventura Bachiller 3/6/1757 47 76v 
Doctor  47 76v 
Flexas, Rafael Bachiller 28/4/1757 47 61r 
Font, José Bachiller 28/4/1757 47 61v 
Fonticheli, Nicolás Bachiller 20/4/1757 47 57r 
Doctor 21/4/1757 47 58r-v / 47 58v-59r 
Llompart, Pedro Juan Bachiller 29/4/1757 47 65r 
Mascaró, Onofre Bachiller 29/4/1757 47 64v 
Mateu, José Bachiller 28/4/1757 47 61r 
Doctor 6/5/1757 47 66v-67r / 47 70v-71r 
Melià, Jaime Bachiller 28/4/1757 47 60v 
Mora, Juan Bachiller 29/4/1757 47 64r 
Moragues, Antonio Bachiller 28/4/1757 47 59v 
Doctor 21/5/1757 47 72v / 47 74v-75r 
Morey, Jaime Bachiller 28/4/1757 47 60r 
Morey, Juan Bachiller 29/4/1757 47 63v 
Morro, Ignacio Bachiller 29/4/1757 47 62r-v 
Doctor 6/5/1757 47 69v / 47 69v-70r 
Nicolau i Salas, Juan Bachiller 27/5/1757 47 74r-v 
Obrador, Antonio Bachiller 29/4/1757 47 64v 
Palmer i Pallisser, Gabriel Bachiller 29/4/1757 47 64r 
Doctor 12/5/1757 47 68v-69r / 47 80v-81r 
Penya, Miguel Bachiller 29/4/1757 47 63r 
Pons, José Bachiller 28/4/1757 47 60r 
Doctor 6/5/1757 47 66v / 47 70r-v 
Prats, Jaime Bachiller 4/12/1756 47 55v 
Rosselló i Rosselló, Juan Bachiller 27/5/1757 47 73v-74r 
Rotger i Sancho, Juan Bachiller 29/4/1757 47 63r-v 
Doctor 15/6/1757 47 78v / 47 80r-v 
Santiago i Cirer, Joaquín Cleto Bachiller 28/4/1757 47 59v-60r 
Doctor 6/5/1757 47 69v / 47 73r-v 
Torelló, José Bachiller 28/4/1757 47 59r-v 
Doctor 4/6/1757 47 77r-v / 47 78v-79r 
Trias, Guillermo Bachiller 29/4/1757 47 62v 
Truyol, Mateo Tomás Bachiller 28/5/1757 47 75r 
Tugores i Comes, Antonio Pablo Bachiller 29/4/1757 47 62v-63r 
Doctor 21/5/1757 47 72v-73r / 47 79r-v 
Vaquer, Jaime Bachiller 28/4/1757 47 61v-62r 
Vidal, Mateo Bachiller 29/4/1757 47 63v 
Doctor 4/6/1757 47 77r / 47 79v-80r 
 
CURSO 1757/1758 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Amengual, Sebastián Bachiller 15/4/1758 47 96v 
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Amer, Rafael Bachiller 10/4/1758 47 90r 
Arguimbau, Juan Bachiller 10/4/1758 47 92r 
Bauçà, Martín Bachiller 10/4/1758 47 88r 
Bennàsser, Cristóbal Bachiller 11/4/1758 47 94v-95r 
Doctor 20/5/1758 47 104v-105r / 47 105r 
Bennàsser, Juan Bachiller 11/4/1758 47 93v 
Bennàsser, Sebastián Bachiller 10/4/1758 47 92r-v 
Bennàsser, Tomás Bachiller 10/4/1758 47 89v 
Doctor 27/4/1758 47 101r / 47 101v-102r 
Bisbal, Francisco Bachiller 11/4/1758 47 93r 
Bissanyes, Francisco Bachiller 17/10/1757 47 81v 
Cañellas, Juan Bachiller 10/4/1758 47 90r 
Doctor 26/4/1758 47 99v / 47 101r-v 
Carreras i Pons, Joaquín Bachiller 15/4/1758 47 97r 
Coll, Gabriel Bachiller 11/4/1758 47 95r 
Escarrer, Bartolomé Bachiller 19/11/1757 47 83r-v 
Doctor 21/11/1757 47 85r-86r / 47 86r-v 
Febrer i Llinàs, Juan Bachiller 15/4/1758 47 96v-97r 
Ferrà, Ignacio Bachiller 10/4/1758 47 88r 
Font, Miguel Bachiller 11/4/1758 47 93v-94r 
Llodrà, Antonio Bachiller 26/4/1758 47 100r-v 
Lobo, José Bachiller 11/4/1758 47 94v 
Melià, Juan Bachiller 11/4/1758 47 95r 
Mir, Guillermo Bachiller 10/4/1758 47 90v 
Morey, Mateo Bachiller 12/11/1757 47 82r-v 
Morro, Jaime Bachiller 10/4/1758 47 90v 
Nadal, Bernardo Bachiller 10/4/1758 47 91v 
Olivar, Gabriel Bachiller 10/4/1758 47 91r-v 
Palou, Jaime Bachiller 10/4/1758 47 91v 
Palou i Martorell, Antonio Bachiller 10/4/1758 47 89r 
Parets, Nicolás Bachiller 12/11/1757 47 82v-83r 
Picornell, Lucas Bachiller 11/4/1758 47 92v-93r 
Portell, Melchor Bachiller 10/4/1758 47 89r 
Pou, Juan Bachiller 10/4/1758 47 88v 
Doctor 12/4/1758 47 95v-96r / 47 96r-v 
Pozo, Vicente Bachiller 11/4/1758 47 93v 
Prohens, Juan Bachiller 10/4/1758 47 89v 
Doctor 23/5/1758 47 106v / 47 107v-108r 
Puigserver, Rafael Bachiller 10/4/1758 47 91r 
Salom, Jerónimo Bachiller 26/4/1758 47 100r 
Doctor 20/5/1758 47 104v / 47 108v-109r 
Sastre, Juan Antonio Bachiller 19/5/1758 47 102v-103r 
Sbert, Jaime Bachiller 10/4/1758 47 87v 
Servera, Pedro Bachiller 11/4/1758 47 95v 
Doctor 26/4/1758 47 99v / 47 102r-v 
Socies, Pedro Antonio Bachiller 10/4/1758 47 91r 
Doctor 27/4/1758 47 100v / 47 108r-v 
Thomàs, Juan Bachiller 10/4/1758 47 88v 
Doctor 23/5/1758 47 106v-107r / 47 107r-v 
Vaquer, Antonio Bachiller 10/4/1758 47 92r 
Vila, Mateo Bachiller 11/4/1758 47 93r 
Ximénez, Rafael Bachiller 30/1/1758 47 86v-87r 
 
CURSO 1758/1759 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Mateo Bachiller 8/5/1759 47 113v 
Amengual, Damián Bachiller 30/5/1759 47 122r 
Amengual, Juan Bachiller 30/5/1759 47 122v 
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Bennàsser, Joaquín Bachiller 8/5/1759 47 113v 
Bonet, Bartolomé Bachiller 8/5/1759 47 113r 
Bordoy, Jaime Bachiller 8/5/1759 47 115v 
Canet, Juan Antonio Bachiller 8/5/1759 47 113r 
Doctor 17/5/1759 47 119r-v / 47 120v-121r 
Company, Gabriel Bachiller 8/5/1759 47 114v 
Ferrà, Francisco Bachiller 18/11/1758 47 109v-110r 
Doctor  47 109v-110r 
Fons, Bartolomé Bachiller 8/5/1759 47 116r 
Mercadal, Miguel Bachiller 8/5/1759 47 114r 
Doctor 27/6/1759 47 124v-125r / 47 125r-v 
Moyà, Antonio Bachiller 8/5/1759 47 113v 
Pascual i Mas, Antonio Bachiller 8/5/1759 47 112r-v 
Doctor 14/5/1759 47 118r / 47 121r-v 
Piris i Pons, Jaime Bachiller 5/12/1758 47 111r 
Pons i Pons, Lorenzo Bachiller 8/5/1759 47 115v 
Doctor 6/6/1759 47 123r-v / 47 123v-124r 
Pons i Pons, Pascual Bachiller 8/5/1759 47 115r 
Doctor 14/5/1759 47 117v / 47 119r 
Riquer, Antonio Bachiller 8/5/1759 47 114v-115r 
Sard, Andrés Bachiller 8/5/1759 47 112v-113r 
Sastre, Juan Antonio Doctor 6/12/1758 47 111r-v / 47 111v-112r 
Seguí, Jaime Bachiller 8/5/1759 47 115r 
Tamorer, Bartolomé Bachiller 8/5/1759 47 114v 
Terrassa, Jaime Bachiller 8/5/1759 47 116r 
Doctor 22/5/1759 47 120r-v / 47 121v 
Terrassa, Sebastián Bachiller 8/5/1759 47 115v 
Verdera, Mateo Bachiller 8/5/1759 47 114r 
 
CURSO 1759/1760 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Barceló, Bartolomé Bachiller 9/7/1760 47 142v-143r 
Barceló, Onofre Bachiller 21/4/1760 47 127v 
Doctor 31/5/1760 47 136r-v / 47 137v 
Cerdó, Gabriel Bachiller 21/4/1760 47 128v 
Estela, Antonio Bachiller 17/6/1760 47 138v 
Estelrich, Antonio Bachiller 21/4/1760 47 128r 
Ferrer, José Bachiller 21/4/1760 47 126v 
Doctor 26/6/1760 47 140v-141r / 47 141v 
Ferrer i Ripoll, Miguel Bachiller 21/4/1760 47 128r 
Doctor 24/5/1760 47 133v / 47 134r-v 
Fornari, Bartolomé Bachiller 21/4/1760 47 126r-v 
Doctor 24/5/1760 47 133v-134r / 47 143v 
Marcel, Pedro Onofre Bachiller 21/4/1760 47 125v-126r 
Doctor 17/5/1760 47 131r-v / 47 131v-132r 
Mas, Onofre Bachiller 21/4/1760 47 128r 
Mayol, Pedro Antonio Bachiller 22/4/1760 47 129r 
Mercadal, Cristóbal Bachiller 21/4/1760 47 127r 
Doctor 17/6/1760 47 139r / 47 142r-v 
Mora, Pedro Lucas Bachiller 21/4/1760 47 127v 
Mulet, Francisco Bachiller 22/4/1760 47 129r 
Pons, Mateo Bachiller 17/6/1760 47 138v 
Pons, Nicolás Bachiller 30/5/1760 47 135v 
Ripoll, Pedro Juan Bachiller 21/4/1760 47 127r 
Doctor 31/5/1760 47 136r / 47 137r-v 
Rosselló, Miguel Bachiller 21/4/1760 47 126v-127r 
Serra, Lorenzo Bachiller 22/4/1760 47 129v 
Sintes, José Bachiller 22/4/1760 47 128v-129r 
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Verd, Antonio Bachiller 17/6/1760 47 138r 
 
CURSO 1760/1761 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alomar, Rafael Bachiller 13/4/1761 47 145r 
Amer, Pedro Antonio Bachiller 13/4/1761 47 146r 
Doctor 14/5/1761 47 151r-v / 47 156v-157r 
Arnau, Pedro Juan Bachiller 13/4/1761 47 147v 
Doctor 24/5/1761 47 153r / 47 156r 
Bestard i Ferrer, Miguel Bachiller 13/4/1761 47 146v 
Doctor 24/5/1761 47 153v / 47 158v-159v 
Ferrer, José Bachiller 13/4/1761 47 146v-147r 
Fons, Juan Bachiller 13/4/1761 47 146v 
Maimó, Miguel (¿) Bachiller 13/4/1761 47 145r 
Mulet, Pedro José Bachiller 13/4/1761 47 147r 
Pizà, Juan Doctor 10/6/1761 47 156r-v / 47 157r-v 
Ripoll, Juan Bachiller 13/4/1761 47 147r 
Sancho, Jaime Bachiller (13/4/1761) 47 145v 
Doctor 22/4/1761 47 148v-149r / 47 155r-156r 
Servera, Juan Bachiller 22/4/1761 47 149r 
Socies, Guillermo Bachiller 27/6/1761 47 157v-158v 
Torelló, Antonio José Bachiller 13/4/1761 47 144v 
Doctor 14/5/1761 47 150v-151r / 47 154r-v 
Vich, Jaime Juan Bachiller 13/4/1761 47 147v 
Vila, Juan Bachiller 13/4/1761 47 147v 
 
CURSO 1761/1762 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Bennàsser, Bartolomé Bachiller 27/4/1762 47 160r 
Bennàsser, Mateo Bachiller 27/4/1762 47 161r 
Caldés, Rafael Bachiller 27/4/1762 47 161v 
Darder, Juan Doctor 10/9/1762 Leg.41, sf. 
Estadas, Antonio Bachiller 27/4/1762 47 160r-v 
Llull, José Bachiller 27/4/1762 47 159v-160r 
Montblanch, Juan Bachiller 27/4/1762 47 161v 
Nadal, Juan Bautista Bachiller 27/4/1762 47 160v 
Ripoll, Francisco Bachiller 13/9/1762 49 2v-3r 
Doctor  Leg.41, sf. 
Rubí, Sebastián Tomás Bachiller 8/5/1762 47 162r-v 
Doctor  47 162r-v 
Tauler, Pedro Bachiller 27/4/1762 47 161r 
Trobat, Domingo Bachiller 8/5/1762 47 162r-v 
Doctor  47 162r-v 
 
CURSO 1762/1763 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alcover, Antonio Bachiller 27/4/1763 49 25v-26v 
Alcover, Juan Bachiller 1/3/1763 49 9v-10v 
Alemany, Baltasar Bachiller 27/4/1763 49 19r-20r 
Bennàsser, Guillermo Bachiller 27/4/1763 49 24v-25v 
Bosch, Bartolomé Bachiller 26/4/1763 49 17r-18r 
Doctor 10/5/1763 49 30v-31v / 49 32v-33r 
Caimari, Gabriel Bachiller 26/4/1763 49 14r-15r 
Calafat, Juan Bachiller 26/4/1763 49 18r-19r 
Carrió, Antonio Bachiller 1/3/1763 49 sf 
Cifre, Martín Bachiller 27/4/1763 49 23v-24v 
Company, Bartolomé Bachiller 26/4/1763 49 16r-17r 
Darder, Juan Bachiller 16/10/1762 49 3r-v 
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Doctor  49 3r-v 
Enseñat, Miguel Bachiller 27/4/1763 49 21v-22v 
Ferrer, Francisco Bachiller 19/4/1763 49 10v-11v 
Marco, Jaime Bachiller 26/4/1763 49 13v-14r 
Mestre, Sebastián Bachiller 21/5/1763 49 31v-32v 
Pou, Agustín Bachiller 16/12/1762 49 5v-6r 
Pujol, Antonio José Bachiller 27/4/1763 49 20r-v 
Riera, Tomás Bachiller 26/4/1763 49 11v-12v 
Rubert, Miguel Bachiller 3/11/1762 49 3v-4v 
Sancho, Sebastián Bachiller 27/4/1763 49 21r-v 
Sastre, Mateo Bachiller 3/11/1762 49 4v-5v 
Seguí, Pedro José Bachiller 1/3/1763 49 8v-9v 
Serra, Damián Bachiller 26/4/1763 49 15r-16r 
Serra, Juan Bachiller 1/3/1763 49 8r-v 
Socies, Miguel Bachiller 1/3/1763 49 7r-sf 
Thomàs, Juan Bachiller 26/4/1763 49 12v-13r 
Doctor 30/4/1763 49 27v-28v / 49 29v-30v 
Veny, Antonio Bachiller 1/3/1763 49 6r-7r 
Doctor  49 6r-7r 
Verd, Guillermo Bachiller 27/4/1763 49 22v-23v 
 
CURSO 1763/1764 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Amengual, Juan Doctor 6/2/1764 49 36v-37v 
Amer, Guillermo Bachiller 9/5/1764 49 63v-64r 
Arabí, Pedro Juan Bachiller 7/5/1764 49 47v-48r 
Doctor 17/6/1764 49 93r-94r / 49 95r-v 
Ballester, Ignacio Bachiller 7/5/1764 49 42r-v 
Doctor 10/5/1764 49 73v-74v / 49 77v-78r 
Barceló, Juan Bachiller 7/5/1764 49 42v-43v 
Doctor 25/5/1764 49 84v-85r / 49 94r-95r 
Barceló, Rafael Bachiller 8/5/1764 49 55v-56v 
Bauçà, Juan Bachiller 7/5/1764 49 39r-40r 
Bauçà, Miguel Bachiller 5/3/1764 49 37v-38v 
Cabot, Pedro Juan Bachiller 9/5/1764 49 71r-72r 
Doctor 1/6/1764 49 89r-90r / 49 91v-92r 
Cerdà, Juan Bachiller 9/5/1764 49 60v-61v 
Cirer, Pedro José Bachiller 9/5/1764 49 73r-v 
Colom, Juan Bachiller 11/1/1764 49 36r-v 
Daviu, Andrés Bachiller 8/5/1764 49 50r-51r 
Evinent, Antonio Bachiller 12/12/1763 49 34v-35v 
Frontera, Raimundo Bachiller 9/5/1764 49 64v-65r 
Garcias, Juan Bachiller 8/5/1764 49 56v-57v 
Gibert, Miguel Bachiller 7/5/1764 49 45v-46v 
Doctor 25/5/1764 49 85r-86r / 49 91r-v 
Llinar, Bernardo Bachiller 7/5/1764 49 43v-44v 
Llull, Pedro Bachiller 9/5/1764 49 72r-v 
Mesquida, Juan Bachiller 8/5/1764 49 53r-54r 
Mora, Bernardo Bachiller 8/5/1764 49 57v-58v 
Mudoy, Jaime Bachiller 9/5/1764 49 68r-69r 
Muntaner, Bartolomé Bachiller 8/5/1764 49 52r-53r 
Nadal, Bernardo Bachiller 8/5/1764 49 55r-v 
Doctor 18/5/1764 49 78r-79r / 49 81r-v 
Nadal, Juan Bachiller 7/5/1764 49 46v-47r 
Oliver, Melchor Bachiller 9/5/1764 49 70r-71r 
Perelló, Andrés Bachiller 9/5/1764 49 67r-68r 
Perelló, Pedro Juan Bachiller 8/5/1764 49 59v-60v 
Picornell, Pedro Bachiller 8/5/1764 49 49r-50r 
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Pizà, Miguel Bachiller 7/5/1764 49 44v-45v 
Pons, Antonio Bachiller 8/5/1764 49 58v-59v 
Quetglas, Bartolomé Bachiller 8/5/1764 49 54r-v 
Roca, Antonio Bachiller 8/5/1764 49 51r-52r 
Rosselló, Guillermo Bachiller 5/3/1764 49 38v-39r 
Santandreu, Bartolomé Bachiller 9/5/1764 49 66r-67r 
Sastre, Andrés Bachiller 12/12/1763 49 33v-34v 
Serra, Antonio Bachiller 9/5/1764 49 69r-70r 
Doctor 18/5/1764 49 79r-80r / 49 80r-v 
Serra, Jorge Bachiller 7/5/1764 49 40r-41r 
Doctor 1/6/1764 49 88r-89r / 49 90r-v 
Sitjar, Guillermo Bachiller 9/5/1764 49 65r-66r 
Torrendell, Jaime Bachiller 7/5/1764 49 41r-42r 
Verd, Gabriel Bachiller 7/5/1764 49 48v-49r 
Doctor 10/5/1764 49 74v-75v / 49 81v-82v 
Vidal, Antonio Bachiller 16/7/1764 49 96r-v 
Doctor 19/7/1764 49 98r-99r / 49 99r-100r 
 
CURSO 1764/1765 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Albertí, José Bachiller 29/4/1765 49 138r-v 
Albertí, Pablo Bachiller 27/4/1765 49 131r-v 
Alenyar, Gabriel Bachiller 29/5/1765 49 143r-v 
Bover, Juan Bachiller 26/4/1765 49 116r-117r 
Doctor 18/5/1765 49 149v-150v / 50 158v-159v 
Costa, Gaspar Bachiller 26/4/1765 49 114r-115r 
Espinosa, Matías Bachiller 26/4/1765 49 115r-116r 
Ferragut, Miguel Bachiller 29/4/1765 49 142r-v 
Ferrando, Bartolomé Bachiller 27/4/1765 49 122r-v 
Doctor 18/5/1765 49 151r-v / 50 157r-v 
Fornari, Antonio Bachiller 26/4/1765 49 110v-111v 
Juan, Cristóbal Bachiller 27/4/1765 49 125r-v 
Juan, Juan Bachiller 29/4/1765 49 136r-v 
Llobera, Pedro Antonio Bachiller 26/4/1765 49 113r-114r 
Doctor 30/4/1765 49 145r-v / 50 149r-v 
Llull, Jaime Bachiller 26/4/1765 49 119v-120v 
Massanet, Cristóbal Bachiller 27/4/1765 49 126r-v 
Miserol, Francisco Bachiller 29/4/1765 49 139r-v 
Morell, Jerónimo Bachiller 29/4/1765 49 137r-v 
Morey, Antonio Bachiller 27/4/1765 49 123r-v 
Doctor 25/5/1765 50 154r-v / 50 160v-161r 
Nadal, Juan Bachiller 26/4/1765 49 118v-119v 
Nadal, Miguel Bachiller 5/11/1764 49 100r-101r 
Palou i Morro, Rafael Bachiller 26/4/1765 49 120v-121v 
Doctor 23/6/1765 50 163r-164r / 50 165v-166r 
Pocoví, Jacinto Bachiller 27/4/1765 49 127r-v 
Pujols, Onofre Bachiller 29/4/1765 49 135r-v 
Quetglas, Bartolomé Doctor 1/2/1765 49 102v-103v / 49 103v-104r 
Ramis i Ramis, Juan Bachiller 5/3/1765 49 104v-105r 
Doctor 6/3/1765 49 106v-107r / 49 107v-108r 
Ramonell, José Bachiller 26/4/1765 49 117r-118r 
Ribera, Sebastián Bachiller 29/4/1765 49 140r-v 
Doctor 25/5/1765 50 155r-156r 
Ripoll, Pedro Lucas Bachiller 27/4/1765 49 129r-v 
Rubí, Sebastián Bachiller 26/4/1765 49 108v-109r 
Salvà, José Bachiller 26/4/1765 49 111v-112v 
Salvat, Bernardo Bachiller 23/6/1765 50 164r-165r 
Doctor 23/6/1765 50 164r-165r 
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Sbert, Gabriel Bachiller 27/4/1765 49 132r-v 
Seguí, Miguel Bachiller 29/4/1765 49 141r-v 
Servera, Antonio Bachiller 27/4/1765 49 128r-v 
Doctor 29/5/1765 50 157v-158v / 65 159v-160r 
Truyols, Fernando Bachiller 26/4/1765 49 109v-110v 
Doctor 30/4/1765 49 144r-v / 50 146r-v 
Vallès, Miguel Bachiller 27/4/1765 49 124r-v 
Verger, Juan Bachiller 27/4/1765 49 130r-v 
 
CURSO 1765/1766 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Barceló, Jaime Bachiller 18/4/1766 50 184r 
Barceló, Juan Bachiller 14/4/1766 50 175r-v 
Bestard, Sebastián Bachiller 16/4/1766 50 178v-179v 
Binimelis, Jerónimo Bachiller 14/4/1766 50 176v-177v 
Campins, Pedro José Bachiller 17/4/1766 50 181r-182r 
Escales, Juan Bachiller 14/4/1766 50 174v-175r 
Estades, Bartolomé Bachiller 17/4/1766 50 179v-180r 
Gamundí i Anselmo, Juan Bachiller 16/4/1766 50 178r-v 
Doctor 9/6/1766 50 188v-189r / 50 190r-v 
García, Juan Bachiller 23/11/1765 50 171r-v 
Llull, Jaime Bachiller 14/4/1766 50 173v-174v 
Manera, Rafael Bachiller 18/4/1766 50 185r-v 
Mayol, Rafael Bachiller 14/4/1766 50 175v-176r 
Munar, Francisco Antonio Bachiller 18/4/1766 50 182r-v 
Nicolau, Nicolás Bachiller 8/11/1765 50 167r-168v 
Oliver, Lorenzo Bachiller 17/4/1766 50 180v-181r 
Ramis i Ramis, Pedro Bachiller 26/5/1766 50 185v-186v 
Doctor 9/6/1766 50 189r-v / 50 190v-191r 
Reus, Bartolomé Bachiller 14/4/1766 50 176r-v 
Reus, Miguel Bachiller 8/6/1766 50 188r-v 
Roig, Guillermo Bachiller 18/4/1766 50 183r 
Salom, Miguel Bachiller 17/4/1766 50 180r-v 
Salvà, Juan Bachiller 16/4/1766 50 177v-178r 
Salvà, Juan Antonio Bachiller 18/4/1766 50 184v 
Suau, Antonio Bachiller 18/4/1766 50 183v 
Vadell, Salvador Bachiller 7/1/1766 50 172r-173r 
 
CURSO 1766/1767 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Armengol i Ramdeviu, Nicolás Bachiller 30/3/1767 50 204v-205r 
Doctor 2/4/1767 50 219v-220r / 50 226r-227r 
Balaguer, Melchor Bachiller 30/3/1767 50 205v-206r 
Caldentey, Juan Bachiller 31/3/1767 50 213v-214r 
Canals, Guillermo Bachiller 26/11/1766 50 191r-192r 
Doctor  50 191r-192r 
Capó, Jaime Bachiller 14/2/1767 50 196v-197r 
Cerdà, Juan Bachiller 1/4/1767 50 217v-218r 
Cifre, Pedro Bachiller 30/3/1767 50 208v-209r 
Cirer, Juan Bachiller 16/2/1767 50 201r-v 
Cladera, Jaime Bachiller 31/3/1767 50 212r-213r 
Clar, Juan Bachiller 14/2/1767 50 198r-v 
Coll, Jorge Bachiller 30/3/1767 50 206v-207r 
Estaràs, Domingo Bachiller 30/3/1767 50 206r-v 
Garcias, Antonio Bachiller 31/3/1767 50 214r-v 
Garí, Gabriel Bachiller 13/2/1767 50 194r-v 
Gelabert, Miguel Bachiller 30/3/1767 50 209r-210r 
Jaume, Melchor Bachiller 16/2/1767 50 200r-v 
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Juan, Antonio Bachiller 31/3/1767 50 213r-v 
Llobera, Pedro José Bachiller 31/3/1767 50 211r-v 
Llompart, Juan Antonio Bachiller 13/2/1767 50 195r 
Doctor 17/2/1767 50 202v-203v / 50 203v-204v 
Mir, Pedro Juan Bachiller 31/3/1767 50 215r-v 
Montes, José Bachiller 31/3/1767 50 210v-211r 
Doctor 4/4/1767 50 224r-v / 50 227v-228r 
Mora, Magín Bachiller 30/12/1766 50 193r-v 
Mulet, Bartolomé Bachiller 16/2/1767 50 200v-201r 
Doctor 4/4/1767 50 224v-225v / 50 230r-231r 
Nicolau, Juan Bachiller 30/3/1767 50 208r 
Obrador, Jaime Bachiller 16/2/1767 50 201v-202r 
Doctor 3/4/1767 50 222v-223r / 50 231r-v 
Oliver, Guillermo Bachiller 22/11/1766 50 192r-v 
Palou, Rafael Bachiller 31/3/1767 50 210r-v 
Planas, Leonardo Bachiller 31/3/1767 50 214v-215r 
Pujals, Antonio Bachiller 13/2/1767 50 195v 
Reig, Juan Bachiller 1/4/1767 50 217r-v 
Ribas, Pedro Juan Bachiller 9/5/1767 50 228v-229v 
Ripoll, Antonio Bachiller 13/2/1767 50 195v-196v 
Doctor 2/4/1767 50 220r-v / 50 229v-230r 
Roig, Antonio Bachiller 30/3/1767 50 207r-208r 
Doctor 4/4/1767 50 225v-226r / 50 228r-v 
Rosselló, Antonio Bachiller 30/3/1767 50 205r-v 
Doctor 2/4/1767 50 223v-224r / 50 227r-v 
Rosselló, Rafael Bachiller 14/2/1767 50 197v-198r 
Sacares, Pedro Bachiller 14/2/1767 50 197r-v 
Salas, Jerónimo Bachiller 30/3/1767 50 208v 
Servera, Nicolás Bachiller 16/2/1767 50 199v-200r 
Tous, Juan Bachiller 31/3/1767 50 211v-212r 




Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Antonio Bachiller 7/12/1767 50 237v-238v 
Alemany, Pedro Antelmo Bachiller 30/4/1768 50 242v-243r 
Bennàsser, Pedro Antonio Bachiller 17/5/1768 50 261r-263r 
Doctor 18/5/1768 50 266v-267r / 50 267v-268r 
Bennàsser, Rafael Bachiller 23/11/1767 50 233r-v 
Doctor 28/11/1767 50 235r-v / 50 236r-v 
Cañellas, Miguel Bachiller 2/5/1768 50 247v-248r 
Costa, Juan Bachiller 30/4/1768 50 241v-242v 
Estelrich, Juan Bachiller 2/5/1768 50 246v-247r 
Doctor 18/5/1768 50 265v-266v / 50 268v 
Fernández, Juan Bachiller 29/4/1768 50 239r-240r 
Ferriol, Juan Bachiller 29/4/1768 50 241r-v 
Font, Jaime Bachiller 17/5/1768 50 263r-v 
Font, Miguel Bachiller 2/5/1768 50 247r-v 
Gallard, Bernardo Bachiller 30/4/1768 50 245v-246r 
Mascaró, Martín Bachiller 30/4/1768 50 244r-v 
Doctor 9/5/1768 50 258v-259r / 50 260r-v 
Moranta, Pedro Juan Bachiller 2/5/1768 50 253r-v 
Doctor 27/6/1768 50 270r-271r / 50 271r-v 
Nadal, Antonio Bachiller 29/4/1768 50 240v-241r 
Oliver, Leonardo Bachiller 2/5/1768 50 252r-v 
Doctor 9/5/1768 50 257r-258v / 50 259v-260r 
Ordinas, Andrés Bachiller 30/4/1768 50 245r-v 
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Pascual, Felipe Bachiller 30/4/1768 50 243r-v 
Pons, Juan Bachiller 2/5/1768 50 250r-v 
Riera, Raimundo Bachiller 2/5/1768 50 249v-250r 
Roig, Pedro Bachiller 2/5/1768 50 248r-v 
Rosselló, Gabriel Bachiller 7/7/1768 50 272r-v 
Russí, Miguel Bachiller 30/4/1768 50 246r-v 
Sastre, Joaquín Bachiller 29/4/1768 50 240r-v 
Serra, Pedro José Bachiller 19/4/1768 50 238v-239r 
Servera, Bernardo Bachiller 2/5/1768 50 248v-249v 
Trobat, Bartolomé Bachiller 1/12/1767 50 236v-237v 
Veny, Gabriel Elías Bachiller 21/10/1767 50 232r-v 
Villalonga, Mateo Bachiller 2/5/1768 50 250v-251v 
 
CURSO 1768/1769 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Antich, Salvador Bachiller 30/1/1769 50 274r-v 
Baró i Mas, Juan Bachiller 2/5/1769 50 276v-277r 
Doctor 10/5/1769 50 284v-285r / 50 286r-v 
Bujosa, Pedro Ramón Bachiller 9/5/1769 50 280v-281r 
Doctor 18/5/1769 50 289v-290r / 50 291r-292r 
Canals, Juan Bachiller 8/5/1769 50 278v-279r 
Llabrés, Bartolomé Bachiller 9/5/1769 50 282v-283r 
Lladó, Gregorio Bachiller 9/5/1769 50 280r-v 
Llobera, Juan Bachiller 12/12/1768 50 273r-v 
Martorell, Simón Bachiller 9/9/1769 50 293v-294v 
Miguel, Antonio Bachiller 9/5/1769 50 283r-v 
Morey, Miguel Bachiller 8/4/1769 50 275r-v 
Ordinas, Juan Bachiller 20/4/1769 50 275v-276v 
Palou, Berengario Bachiller 10/5/1769 50 285r-286r 
Pascual, Antonio Bachiller 8/5/1769 50 277v-278r 
Perelló, Nicolás Bachiller 25/6/1769 50 293r-v 
Pieras, Jerónimo Bachiller 9/5/1769 50 279v-280r 
Doctor 18/5/1769 50 290r-291r / 50 292r-293r 
Thomàs, Gabriel Bachiller 8/5/1769 50 278r-v 
Doctor 10/5/1769 50 283v-284v / 50 288v-289v 
 
CURSO 1769/1770 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Antonio Bachiller 20/5/1770 50 299r-v 
Doctor  50 299r-v 
Antich, Francisco Bachiller 19/6/1770 50 308r-309r 
Barceló, Rafael Bachiller 12/6/1770 50 304v-305v 
Bernat, Gregorio Bachiller 19/6/1770 50 307v-308r 
Carreras, Luis  Bachiller 12/6/1770 50 303v-304r 
Doctor 25/6/1770 50 311v-312v / 50 314v-315v 
Danús, Andrés Bachiller 19/6/1770 50 305v-306r 
Fiol, Antonio Bachiller 27/6/1770 50 316v-317r 
Font, Jorge Bachiller 19/6/1770 50 307r-v 
Gamundí, Miguel Bachiller 19/6/1770 50 309r-v 
Isern, Miguel Bachiller 19/6/1770 50 306r-v 
Lladó, Rafael Bachiller 11/6/1770 50 302r-v 
Llull, Raimundo Bachiller 12/6/1770 50 304r-v 
Mesquida, Lorenzo Bachiller 11/6/1770 50 301r-302r 
Doctor 26/6/1770 50 313v-314v / 50 317v-318r 
Montes, Guillermo Bachiller 11/6/1770 50 302v-303r 
Doctor 27/6/1770 50 315v-316v / 50 318r-319r 
Ripoll i Pelegrí, Pedro Antonio Bachiller 9/11/1769 50 295v-296r 
Doctor 13/1/1770 50 297r-298r / 50 298r-299r 
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Rullan, Bartolomé Bachiller 29/7/1770 50 319r-320r 
Doctor 30/7/1770 50 320v-321v / 50 321v-322r 
Sastre, Buenaventura Bachiller 11/10/1769 50 294v-295r 
Doctor  50 294v-295r 
Socias, Francisco Bachiller 11/6/1770 50 300r-v 
Verd, Rafael Bachiller 11/6/1770 50 300v-301r 
 
CURSO 1770/1771 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Ballester, Ramón Bachiller 22/4/1771 50 337v-338r 
Beltrán, Juan Bautista Bachiller 16/4/1771 50 331v-332r 
Borràs, Juan Bachiller 15/4/1771 50 326v 
Doctor 8/6/1771 50 345v-346r / 50 348r-v 
Canet, Juan Bachiller 12/4/1771 50 324r-325r 
Far, Matías Bachiller 15/4/1771 50 325v-326r 
Febrer, Francisco Bachiller 9/1/1771 50 323r-324r 
Ferrando, Bartolomé Bachiller 18/4/1771 50 335r-336r 
Fiol, Pedro Julián Bachiller 19/12/1770 50 322r-323r 
Mayol, Mateo Bachiller 16/4/1771 50 329v-330r 
Doctor 8/6/1771 50 346r-347r / 50 347r-348r 
Mesquida, Bartolomé Bachiller 16/4/1770 50 331r-v 
Mesquida, Jaime Bachiller 16/4/1771 50 332r-v 
Mesquida, Mateo Bachiller 17/4/1771 50 334v-335r 
Nebot, Serafín Bachiller 30/4/1771 50 339v-340r 
Obrador, Raimundo Bachiller 17/4/1771 50 334r-v 
Pallisser, Tomás Bachiller 12/4/1771 50 325r-v 
Palou, Miguel Bachiller 30/4/1771 50 339r-v 
Payeras, Juan Bachiller 15/4/1771 50 328v-329r 
Perelló, Antonio Bachiller 17/4/1771 50 333v-334r 
Doctor 24/5/1771 50 342r-343r / 50 343r-344r 
Ramis, Miguel Bachiller 30/4/1771 50 338r-339r 
Romaguera, José Bachiller 17/4/1771 50 332v-333v 
Sabater, Bartolomé Bachiller 16/4/1771 50 330r-331r 
Sbert, Pedro Bachiller 15/4/1771 50 328r-v 
Simó, Antonio Bachiller 15/4/1771 50 327v-328r 
Simonet, Bernardo Bachiller 22/4/1771 50 336v-337v 
Telladas, Francisco Bachiller 18/4/1771 50 336r-v 
Tous, Juan Bachiller 7/5/1771 50 340r-341r 
Vidal, José Bachiller 15/4/1771 50 327r-v 
 
CURSO 1771/1772 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Bassa i Garcias, Juan Bachiller 22/5/1772 51 13r / 51 15v-16v 
Bennàsser, Antonio Bachiller  51 11r-12r 
Boyeras, Pedro Jorge Bachiller 22/5/1772 51 14r / 51 15v-16v 
Canals i Roquer, Guillermo Bachiller 22/5/1772 51 13v-14r / 51 15v-16v 
Cànaves, Juan Bachiller  51 7v-8r 
Cerdó, Juan Bachiller  51 11r 
Crespí, Antonio Bachiller  51 7r-v 
Ferragut, Juan Bachiller 22/5/1772 51 13r-v / 51 15r-v 
Garcías, Antonio Bachiller  51 3r-4r 
Gelabert, Sebastián Bachiller  51 4v-5r 
Jaume, Gabriel Bachiller  51 9v-10r 
Llabrés, Antonio Bachiller  51 3r 
Llompart, Agustín Bachiller  51 6r 
Manera, Miguel Bachiller  51 9r 
Morey, Juan Bachiller  51 2r-v 
Doctor 27/6/1772 51 23r-24r / 51 24r-v 
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Muntaner, Gabriel Bachiller  51 4r-v 
Nacio? i Vich, Juan Bachiller 22/5/1772 51 14r-v / 51 15v-16v 
Parets, Miguel Bachiller 22/5/1772 51 12r-v / 51 15r-v 
Prats, Juan Bachiller  51 5v-6r 
Ramon, Juan Bachiller 16/6/1772 51 19v-20r / 51 21r-22r 
Sampol, Andrés Bachiller 22/5/1772 51 12v-13r / 51 15v-16v 
Sard, Sebastián Bachiller 15/6/1772 51 17v-18v / 51 21r-22r 
Socias, Juan Bachiller  51 1v-2r 
Solana, José Bachiller 22/5/1772 51 14v-15r / 51 15r-v 
Doctor 4/7/1772 51 26r-27r / 51 27r-28r 
Sureda, Juan Bachiller  51 6r-7r 
Doctor 16/6/1772 51 18v-19v / 51 20r-21r 
Tremol, Juan Bachiller  51 10r-v 
Verger, Pedro José Bachiller  51 1r-v 
Verí, Jaime Ramón Bernardo Bachiller  51 8v-9r 
 
CURSO 1772/1773 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alcover, Joaquín Bachiller 8/7/1773 51 57v-58v / 51 58v-59r 
Amorós, Miguel Bachiller  51 43r-v 
Doctor 16/2/1773 51 46r-v / 51 46v-47v 
Arbona, Antonio Bachiller  51 31v 
Doctor  51 31v 
Arrom, Juan Bachiller  51 60v-61r 
Bonet, Juan Bachiller 6/5/1773 51 54r-v / 51 55v-56r 
Botellas, Juan Bachiller 6/11/1772 51 34v-35r / 51 35r-v 
Cañellas, José Bachiller  51 53r-54r 
Crespí, Francisco Bachiller 21/5/1773 51 52r-v / 52v-53r 
Deyà, Pablo Bachiller 30/9/1773 51 61r-62r / 51 62r-v 
Ferrando, Miguel Bachiller  51 48v-49r 
Ferriol, Antonio Bachiller 21/5/1773 51 51v-52r / 51 52v 
Già, Bernardo Bachiller  51 50r-v 
Llabrés, Bartolomé Bachiller 20/4/1773 51 49r-v / 51 49v-50r 
Martorell, Rafael Bachiller  51 51r-v 
Mates, Miguel Juan Bachiller 24/5/1773 51 56v-57v 
Mora, Antonio Bachiller 6/5/1773 51 54v-55r / 51 56r 
Morey, Jaime Bachiller 20/10/1772 51 33v-34r / 51 34r-v 
Mulet, Bernardo Bachiller 12/10/1772 51 28v-29r / 51 33r 
Obrador, Lorenzo Bachiller 8/7/1773 51 59r-60r / 51 60r-v 
Oliver, Pedro José Bachiller 11/12/1772 51 38r-39r / 51 39v 
Pons, Lorenzo Bachiller 6/5/1773 51 55r-v / 51 56r-v 
Salas, Bartolomé Bachiller 11/12/1772 51 39r-v / 51 39v 
Salvà, Honorato Bachiller 12/10/1772 51 29r-v / 51 33r 
Sastre, José Bachiller  51 47v-48v 
Serra, Mariano Bachiller 12/10/1772 51 29v-30v / 51 33r-v 
Servera, Francisco Bachiller 12/10/1772 51 28r-v / 51 32v 
Solivellas, Francisco Bachiller 11/12/1772 51 39r / 51 39v 
Doctor 29/1/1773 51 42r-v / 51 44r-v 
Vallori, Juan Bachiller 23/11/1772 51 35v-36r / 51 36r-v 
Doctor 11/12/1772 51 37v-38r / 51 40r-41r 
 
CURSO 1773/1774 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Aulí, Mateo Bachiller  51 63v-64v 
Doctor  51 63v-64v 
Berbeni, Juan Bachiller 16/5/1774 51 81r-v / 51 82r-v 
Bonet, Juan Bachiller 5/5/1774 51 76r-v / 51 78r 
Brotat, Jaime Bachiller 29/4/1774 51 68v-69v / 51 70r-v 
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Cabot, Juan Bachiller 4/5/1774 51 74r-v / 51 75v 
Cabanilles, Miguel Bachiller 4/5/1774 51 74v-75r / 51 75v-76r 
Cañellas, José Doctor 12/7/1774 51 86r-87r / 51 87r-88r 
Cirer, Felipe Bachiller 22/7/1774 51 89v-90r / 51 90r-v 
Coll, Gaspar Bachiller 28/4/1774 51 67r-v / 51 68r-v 
Español, Tomás Bachiller  51 62v-63v 
Doctor  51 62v-63v 
Fàbregas, Jaime Bachiller 28/4/1774 51 66r-v / 51 67v-68r 
Doctor 17/5/1774 51 82v-83v / 51 83v-84v 
Macias, Jorge Bachiller 5/5/1774 51 77r-78r / 51 78v-79r 
Obrador, Lorenzo Doctor 23/7/1774 51 90v-91v / 51 91v-92v 
Pons, Domingo Bachiller 16/5/1774 51 80r-81r / 51 81v-82r 
Roig, Antonio Bachiller 5/5/1774 51 77r / 51 78v 
Sancho, Antonio Bachiller  51 65r-66r 
Sans, José Bachiller 29/4/1774 51 69v-70r / 51 70v-71r 
Sastre, Antonio Bachiller 2/5/1774 51 71r-v / 51 72r-v 
Serra, Antonio Bachiller 28/4/1774 51 66v-67r 
Socias, Rafael Bachiller 2/5/1774 51 71v-72r / 51 72v-73r 
Verd, Bartolomé Bachiller 4/5/1774 51 73r-v / 51 75r-v 
 
CURSO 1774/1775 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Amengual, Jaime Bachiller 29/4/1775 51 116v-117r / 51 117v 
Aulí, José Bachiller 4/5/1775 51 127v-128r / 51 130r-v 
Bauçà, Miguel Bachiller 4/5/1775 51 128v-129r 
Bennàsser, Juan Bachiller 21/5/1775 51 138r-139r / 51 140v 
Berbeni, Juan Doctor 29/4/1775 51 115r-116r / 51 121v-122v 
Botellas, Pedro Juan Bachiller 1/5/1775 51 124r-125r / 51 125v 
Cabot, Juan Doctor 4/2/1775 51 99r-v / 51 105v-106v 
Cañellas, Mateo Francisco Bachiller 25/5/1775 51 142r-v / 51 142v-143r 
Ferrer, Guillermo Bachiller 4/5/1775 51 128r-v / 51 130v-131r 
Fiol, Guillermo Bachiller 28/4/1775 51 111v-112r / 51 113r-v 
Fornés, Pedro Juan Bachiller 4/5/1775 51 129r-130r / 51 131r-v 
Lladó, Jorge Bachiller 29/4/1775 51 117r-v / 51 118r 
Lloret, Sebastián Bachiller 30/1/1775 51 93v-94r / 51 94v-95r 
Muntaner, Bartolomé Bachiller 1/5/1775 51 123v-124r / 51 125v-126r 
Pizà, Mateo Bachiller 7/5/1775 51 133r-v / 51 134v-135r 
Pizà i Gible, Jaime Bachiller 9/6/1775 51 143r-144r / 51 144v-145r 
Doctor 12/7/1775 51 146v-147v / 51 148r-149r 
Planas, Rafael Bachiller 21/3/1775 51 108r-v / 51 109r-v 
Pons, Antonio Bachiller 21/3/1775 51 107v-108r / 51 109r 
Pons, Bernardo Bachiller 21/5/1775 51 139r-v / 51 141r 
Pons, Domingo Doctor 29/4/1775 51 114r-115r / 51 118v-119v 
Prohens, Pedro José Bachiller 7/5/1775 51 131v-132v / 51 133v-134r 
Rayó, Bartolomé Bachiller 30/4/1775 51 120v-121r / 51 126v-127r 
Riera, Miguel Bachiller 30/4/1775 51 119v-120v / 51 126v 
Rigo, Juan Bachiller 9/6/1775 51 144r-v / 51 145r-v 
Riutort, Felipe Bachiller 7/2/1775 51 99v-100v / 100v-101r 
Doctor 8/2/1775 51 102r-103r / 51 103v-104v 
Riutort, Pedro Antonio Bachiller 30/1/1775 51 93r-v / 51 94r-v 
Doctor 4/2/1775 51 98v-99r / 51 104v-105v 
Rossiñol, Juan Bachiller 7/5/1775 51 132v-133r / 51 134r-v 
Salom, Juan Bachiller 1/5/1775 51 122v-123v / 51 125r-v 
Salom, Miguel Bachiller 21/5/1775 51 139v / 51 141r 
Salom, Rafael Bachiller 20/5/1775 51 135r-136r / 51 137r 
Salvà, Rafael Bachiller 3/2/1775 51 95r-96r / 51 98r-v 
Sard, Pedro José Bachiller 28/4/1775 51 112r-113r / 51 113v-114r 
Serra, Lorenzo Bachiller 21/5/1775 51 13v-140v / 51 141v-142r 
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Suau, Bartolomé Bachiller 21/3/1775 51 106v-107v / 51 108v-109r 
Vaquer, Jorge Bachiller 20/5/1775 51 136r-v / 51 137r-138r 
 
CURSO 1775/1776 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alcover, Antonio Bachiller  51 149r-150r 
Doctor  51 149r-150r 
Barceló, José Bachiller 15/6/1776 51 154v-155v / 51 158v 
Cifre, Juan Antonio Bachiller 15/6/1776 51 155v / 51 158v 
Contestí, Antonio Bachiller 14/6/1776 51 152r-153r / 51 153v-154r 
Contestí, Miguel Bachiller 14/6/1776 51 153r-v / 51 154r-v 
Cortey, Ignacio Bachiller 24/4/1776 51 150r-v / 51 151v 
Fonollar, Antonio Bachiller 24/4/1776 51 150v-151r / 51 151v-152r 
Muntaner, Bartolomé Doctor 17/6/1776 51 160v-161v / 51 162r-163r 
Prats, Juan Doctor 17/8/1776 51 164v-165v / 51 165v-166v 
Quetglas, Jerónimo Bachiller 15/6/1776 51 156r-v / 51 158v-159r 
Sastre, Bartolomé Bachiller 15/6/1776 51 155v-156r / 51 157v 
Torrents, Rafael Bachiller 15/6/1776 51 156v-157v / 51 159r-v 
 
CURSO 1776/1777 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Cànaves, Pedro Antonio Bachiller 4/12/1776 51 177r-v / 51 178r-v 
Capó, José Bachiller 24/11/1776 51 173r-v / 51 175r-v 
Cladera, Juan Bachiller 2/5/1777 51 194v-195v / 51 196r-v 
Clar, Francisco Bachiller 10/4/1777 51 182r-v / 51 183v-184r 
Company, Sebastián Bachiller 28/4/1777 51 191v-192r / 51 193r-v 
Feliu, Andrés Bachiller 16/12/1776 51 179r-v / 51 181r 
Doctor 10/5/1777 51 199v-200v / 51 200v-202r 
Ferrer, Bartolomé Bachiller 9/5/1777 51 198r-v / 51 199r-v 
Gallard Descanar, Juan Bachiller 24/11/1776 51 174r / 51 175v 
Jaquotot, José Bachiller 28/4/1777 51 192r-v / 51 198v-199r 
Massot, Antonio Bachiller 24/11/1776 51 174v-175r / 51 175v-176r 
Mayol, Juan Bachiller 26/4/1777 51 189r-v / 51 190r-v 
Mora, Tomás Bachiller  51 169v-171r 
Doctor  51 169v-171r 
Morell, José Bachiller 18/11/1776 51 171r-172r / 51 172v-173r 
Nadal, Guillermo Bachiller 2/5/1777 51 194v / 51 195v-196r 
Noceras, Antonio Bachiller 14/10/1776 51 167r-v / 51 168r-v 
Oliver, Jaime Bachiller 21/4/1777 51 185v-186v / 51 187r-v 
Oliver, Joaquín Bachiller 26/4/1777 51 188v-189r / 51 190r 
Quetglas, Miguel Bachiller  51 168v-169v 
Doctor  51 168v-169v 
Roig de Lluís, Damián Bachiller 2/5/1777 51 193v-194v / 51 195v 
Rosselló, Onofre Bachiller 4/12/1776 51 176r-177r / 51 178r 
Rosselló, Rafael Bachiller 10/4/1777 51 183r-v / 51 184r-v 
Sans, Sebastián Bachiller 21/4/1777 51 185v / 51 187r 
Serra, Bartolomé Bachiller 21/4/1777 51 184v-185r / 51 186v-187r 
Servera, Mateo Bachiller 16/12/1776 51 180r-v / 51 181r-v 
Terres, Valentín Bachiller 26/4/1777 51 187v-188v / 51 189v-190r 
Tous, José Bachiller 28/4/1777 51 190v-191v / 51 192v-193r 
Vidal, Pablo Bachiller 16/12/1776 51 179v-180r / 51 181v-182r 
 
CURSO 1777/1778 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Balle, Antonio Bachiller 7/5/1778 51 218r-v / 51 219r-v 
Ballester, Julián Bachiller 4/5/1778 51 215r-v / 51 216r-v 
Barceló, Antonio Bachiller 27/4/1778 51 210r-v / 51 211r-v 
Barceló, Miguel Bachiller 28/4/1778 51 212r-v / 51 213v 
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Campins, Antonio Bachiller 18/2/1778 51 207v-208r / 51 208v-209r 
Canals, Jaime Bachiller 4/5/1778 51 214r-215r / 51 215v-216r 
Coll, Juan Bachiller 2/1/1778 51 204v / 51 204v-205r 
Danús, Miguel Bachiller 18/2/1778 51 206v-207r / 51 208r-v 
Doctor 8/5/1778 51 219v-220v / 51 220v-221v 
Ferrer, Pedro José Bachiller 28/4/1778 51 211v-212r / 51 213r-v 
Gallard, Miguel Bachiller 10/6/1778 51 223r-v / 51 224r-v 
Llaneras, Antonio Bachiller 28/4/1778 51 212v-213r / 51 213v-214r 
Massa, José Bachiller 27/4/1778 51 209v-210r / 51 211r 
Obrador, Antonio Bachiller 7/5/1778 51 217v-218r / 51 218r-219r 
Pons, Juan Bachiller 10/6/1778 51 222v-223r / 51 223v-224r 
Puigserver, Pío Bachiller  51 203r-v 
Doctor  51 203r-v 
Ripoll, Jaime Bachiller 18/2/1778 51 207r-v / 51 208v 
Sans, Sebastián Doctor 3/1/1778 51 205r-v / 51 206r-v 
Serra i Bennàsser, Bartolomé Bachiller 2/6/1778 51 224v-225v / 51 225v-226v 
Serra i Dameto, Miguel Bachiller 27/4/1778 51 209r-v / 51 210v 
 
CURSO 1778/1779 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Bestard, Juan Bachiller 25/6/1779 51 244v-245r / 51 246v 
Binimelis, Juan Bachiller 25/6/1779 51 244r-v / 51 246r-v 
Cànaves, Miguel Bachiller 25/6/1779 51 245r-246r / 51 246v-247r 
Carrió, Pedro Bachiller 28/4/1779 51 233r-v / 51 236v-237r 
Cifre, Gabriel Bachiller 28/5/1779 51 241r-v / 51 243r-v 
Contestí, José Bachiller 28/4/1779 51 234v-235r / 51 237v 
Febrer, Antonio Bachiller 28/4/1779 51 235v-236v / 51 238r-v 
Ferrer, Francisco Bachiller 28/5/1779 51 239v-240r / 51 242v 
Martorell Torrents, Antonio Bachiller  51 226v-227v 
Doctor  51 226v-227v 
Palou de Comasema, Pablo Bachiller 28/4/1779 51 233v-234r / 51 237r 
Peña, Domingo Bachiller 28/4/1779 51 235r-v / 51 238r 
Pons, Juan Bachiller 2/9/1779 51 248r-v / 51 249v-250r 
Quadrado, Juan Bachiller 28/5/1779 51 238v-239v / 51 242r-v 
Ríos Gómez Salazar, Santiago Bachiller 5/1/1779 51 228v-229v / 51 229v-230v 
Ripoll, Juan Bachiller 28/4/1779 51 234r-v / 51 237r-v 
Ripoll, Pedro Onofre Bachiller 28/5/1779 51 240v-241r / 51 243r 
Rullan, Pedro Bachiller 18/3/1779 51 230v-231r / 51 232r-v 
Salord, Juan Bachiller 2/9/1779 51 247r-248r / 51 249r 
Torrandell, Jaime Bachiller 28/5/1779 51 240r-v / 51 242v-243r 
Trobat, Damián Bachiller 18/3/1779 51 231r-232r / 51 232v-233r 
Verger, Pedro José Bachiller  51 227v-228 
Doctor  51 227v-228v 
 
CURSO 1779/1780 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Jaime Bachiller 12/5/1780 52 28v-29v / 52 30r-v 
Alemany, Miguel Bachiller 25/11/1779 52 2r-v / 52 3v-4r 
Doctor 22/1/1780 52 9r-10r / 52 11v-12v 
Barceló, Miguel Bachiller 25/11/1779 51 250v  
Barceló, Miguel Bachiller 25/11/1779 52 1r-v / 52 3r-v 
Bestard i Mesquida, Juan Doctor 16/6/1780 52 34r-35r / 52 38v-39v 
Binimelis, Juan Doctor  52 26v-27r 
Colom, Jerónimo Bachiller 16/6/1780 52 36r-v / 52 37v-38r 
Comes, Jaime Bachiller 16/6/1780 52 35v-36r / 52 37r 
Dameto i Despuig, Juan Bachiller  52 17r-18r 
Doctor 13/4/1780 52 17r-18r 
Estada, Matías Bachiller 16/6/1780 52 36v-37r / 52 38r-v 
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Lloret, Baltasar Bachiller 21/1/1780 52 6v-7r / 52 8r 
Llull, Juan Bachiller 29/2/1780 52 13v-14r / 52 12v-13r 
Doctor 13/4/1780 52 18r-19r / 52 31r-32r 
López Mestre, Pedro Bachiller 22/6/1780 52 40v-41r / 52 42v 
Mas, Jaime Bachiller 21/1/1780 52 7r-v / 52 8v 
Mayol, Juan Bachiller 26/4/1780 52 21v-22r / 52 23v 
Mugnenot, Antonio Bachiller 25/11/1779 51 250r-v / 52 2v-3r 
Noguera i Alomar, Pablo Bachiller 29/2/1780 52 12v-13v / 52 14r-v 
Doctor 27/4/1780 52 25v-26v / 52 32r-33r 
Oliver, Jerónimo Bachiller 26/4/1780 52 22v-23r / 52 24r-v 
Palmer, Juan Bachiller 25/11/1779 52 1v-2r / 52 3v 
Doctor 22/1/1780 52 10r-v / 52 10r-11v 
Palou de Comasema, Pablo Doctor 27/4/1780 52 24v-25v / 52 39v-40v 
Pelegrí, Juan Bachiller 22/6/1780 52 41r-v / 52 42v-43r 
Salom, Gabriel Bachiller 12/5/1780 52 29v-30r / 52 30v-31r 
Suau, Miguel Bachiller 29/4/1780 52 27r-28r / 52 28r-v 
Truyols, Marcos Bachiller 26/4/1780 52 22r-v / 52 23v-24r 
Tur, José Bachiller 26/4/1780 52 21r-v / 52 23r-v 
Vallespir, Lucas Bachiller 22/6/1780 52 41v-42r / 52 43r-v 
Vives, Antonio Bachiller 21/1/1780 52 6r-v / 52 7v-8r 
 
CURSO 1780/1781 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Jaime Doctor 12/5/1781 52 56r-57r / 52 57r-58r 
Barceló, Benito Bachiller 23/2/1781 52 44r-v / 52 45r-v 
Cabot, Guillermo Bachiller 7/3/1781 52 47v-48r / 52 49r-v 
Cabot, Miguel Bachiller 7/3/1781 52 47r / 52 48v-49r 
Cañellas, José Bachiller 22/6/1781 52 64v-65r / 52 66r-v 
Colom, Jerónimo Doctor 12/6/1781 52 60v-61v / 52 62r-63r 
Danús, Francisco Bachiller 22/6/1781 52 63r-v / 52 65r-v 
Martí, Antonio Bachiller 23/2/1781 52 43v-44r / 52 44v-45r 
Martí, Sebastián Bachiller 9/5/1781 52 54r-v 
Mayol, Guillermo Bachiller 2/4/1781 52 51r-v / 52 53r-v 
Prats, Nicolás Bachiller 2/4/1781 52 50v-51r / 52 53r 
Puig, Matías Bachiller 2/4/1781 52 50r-v / 52 52v-53r 
Rosselló, Mariano Bachiller 22/6/1781 52 64r-v / 52 66r 
Rullan, Francisco Bachiller 2/4/1781 52 51v-52r 
Rullan, Pedro Bachiller  52 53v-54r 
Salom (o Sampol), Juan  Bachiller 11/6/1781 52 59v-60r / 52 60r-v 
Sbert, Antonio Bachiller 22/6/1781 52 63v-64r / 52 65v 
Serra, Martín Bachiller 2/4/1781 52 49v-50r / 52 52r-v 
Simó, Antonio Bachiller 7/3/1781 52 45v-46v / 52 48r-v 
Tries, Antonio Bachiller 7/3/1781 52 46v-47r / 52 48v 
 
CURSO 1781/1782 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Gabriel Bachiller 9/8/1782 52 115r-v / 52 116v-117r 
Baró, Miguel Bachiller 27/5/1782 52 95r-v / 52 97v 
Calafell, Nicolás Bachiller 24/11/1781 52 68v-69r / 52 70r 
Cañellas, Francisco Bachiller 17/5/1782 52 91v-92v / 52 93v-94r 
Cañellas, Pedro Antonio Bachiller 13/4/1782 52 86v-87v / 52 87v-88r 
Cifre, Antonio Bachiller 27/5/1782 52 95r / 52 97r-v 
Ferrà, Matías Bachiller 9/8/1782 52 114v-115r / 52 116r-v 
Guiscafré, Jorge Bachiller 27/5/1782 52 94r-v / 52 97r 
Llabrés, Antonio Bachiller 1/2/1782 52 74v-75r / 52 75v-76r 
Llull, Raimundo Bachiller 13/4/1782 52 88r-89r / 52 89r-v 
Lobo i Marquès, Vicente Bachiller 13/8/1782 52 117r-118r / 52 118r-v 
Mayol, Pedro Juan Bachiller 20/7/1782 52 111r-v / 52 112v 
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Miralles, Juan Bachiller 12/3/1782 52 82r / 52 84r-v 
Montis i Pont i Vich, Félix Bachiller 9/8/1782 52 114r-v / 52 116r 
Montserrat, Lorenzo Bachiller 5/12/1781 52 71v-72r / 52 72v-73r 
Doctor 8/6/1782 52 102v-103v / 52 107v-108v 
Nicolau, Juan Bachiller 20/7/1782 52 110r-111r / 52 112r-v 
Oliver, Miguel Bachiller 17/5/1782 52 91r / 52 93r 
Oliver i Mas, Jerónimo Bachiller 17/5/1782 52 89v-90v / 52 92v-93r 
Palou, Jerónimo Bachiller 12/3/1782 52 79v-80v / 52 83r-v 
Doctor 8/6/1782 52 101r-102r / 52 103v-104v 
Pascual Porcel, Jaime Bachiller  52 66v-67v 
Doctor  52 66v-67v 
Pons, Miguel Bachiller 12/6/1782 52 104v-105v / 52 105v-106r 
Riera, Juan Bachiller 12/3/1782 52 81v-82r / 52 84r 
Ripoll, José Bachiller 27/5/1782 52 96r-v / 52 98r-v 
Riutort, Rafael Bachiller 24/11/1781 52 69r-v / 52 70r-v 
Rosselló, Mateo Bachiller 12/3/1788 52 80v-81r / 52 83v 
Rubio i Benedicto, Antonio de la 
Escalera 
Bachiller 9/8/1782 52 113r-114r / 52 115v-116r 
Rullan, Miguel Bachiller 4/3/1782 52 76v-77v / 52 78v-79r 
Sala, Nicolás Bachiller 4/3/1782 52 77v / 52 79r 
Sancho, Miguel Bachiller 1/2/1782 52 75r-v / 52 76r-v 
Sastre, Juan Bachiller 12/3/1782 52 81r-v / 52 83v-84r 
Sastre, Miguel Bachiller 5/12/1781 52 73r-v / 52 73v-74r 
Sastre, Miguel Bachiller 23/3/1782 52 85r-86r / 52 86r-v 
Serra, Antonio Bachiller 24/11/1781 52 67v-68v / 52 69v-70r 
Serra i Castell, Pedro Antonio Bachiller 17/5/1782 52 91v / 52 93r-v 
Siquier, Juan Bachiller 5/12/1781 52 70v-71v / 52 72r-v 
Doctor 8/6/1782 52 102r-v / 52 106v-107r 
Socies, Jerónimo Bachiller 4/3/1782 52 77v-78v / 52 79r-v 
Suau, Jaime Bachiller 20/7/1782 52 111v-112r / 52 112v-113r 
Terrés. Ignacio Bachiller 17/5/1782 52 90v-91r / 52 93r 
Thomás, Bartolomé Bachiller 12/3/1782 52 82r-83r / 52 84v-85r 
Torelló, Juan Bachiller 13/7/1782 52 108v-109v / 52 109v-110r 
Verd, Andrés Bachiller 27/5/1782 52 95v-96r / 52 97v-98r 
 
CURSO 1782/1783 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Barceló, Sebastián Doctor 13/8/1783 52 143v-144r 
Bonet, Esteban Bachiller 6/12/1782 52 126r-127r / 52 128v-129r 
Cabot, Sebastián Bachiller 18/6/1783 52 137r-v / 52 138v-139r 
Cerdà, Gabriel Bachiller 6/12/1782 52 128r-v / 52 129v-130r 
Ferrer, Marcos Bachiller 15/11/1782 52 124v-125v / 52 125v-126r 
Fluxà i Alemany, Miguel Bachiller 9/11/1782 52 122r-123r / 52 123v-124r 
Doctor 22/9/1783 52 148v-149v 
Frau, Francisco Bachiller 16/8/1783 52 144r-145r / 52 145r-146r 
Frontera, Bartolomé Bachiller 9/11/1782 52 123r-v / 52 124r-v 
Doctor 25/9/1783 52 151r-152r 
Llompart, Benito Bachiller 18/6/1783 52 137v-138v / 52 139r-v 
Montis i Pont i Vich, Félix Doctor 6/8/1783 52 140v-141v / 52 141v-142v 
Noguera, Bartolomé Bachiller 10/5/1783 52 132r-133r / 52 133r-v 
Orrit, Ignacio Bachiller 2/9/1783 52 146r-147r / 52 147r-v 
Palou, Francisco Bachiller 15/10/1782 52 120v-121v / 52 121v-122r 
Palou, Juan Bachiller 2/10/1782 52 118v-119v / 52 120r-v 
Pascual, Guillermo Bachiller 16/12/1782 52 130r-v / 52 131r 
Porcel, José Bachiller 16/12/1782 52 130v-131r / 52 131r 
Riquer, Bartolomé Bachiller 6/12/1782 52 127r-v / 52 129r 
Santandreu, Juan Bachiller 10/5/1783 52 131v-132r / 52 133r 
Doctor 24/5/1783 52 135r-136r / 52 136r-137r 
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Vidal, Guillermo Bachiller 6/12/1782 52 127v-128r / 52 129v 
 
CURSO 1783/1784 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Arbós, Bartolomé Bachiller 8/5/1784 52 178r-179r / 52 180v-181r 
Arnau, Juan Bachiller 15/9/1784 52 201v-202v / 52 203v-204r 
Barceló, Pedro Juan Bachiller 7/5/1784 52 175r-v / 52 177r-v 
Bellvitges i Serra, José Bachiller 15/9/1784 52 205r-v / 52 206v-207r 
Bisbal, Lucas Bachiller 8/5/1784 52 180r-v / 52 181v-182r 
Capdevila, Domingo Bachiller 15/9/1784 52 202v-203r / 52 204r-v 
Capdevila, Tomás Bachiller 15/9/1784 52 205v-206v / 52 207r-v 
Clar, Bernardo Bachiller 16/1/1784 52 162r-163r / 52 165R-166r 
Ferrà, Pedro Antonio Bachiller 16/1/1784 52 160r-161r / 52 164V 
Ferrer, Antonio Bachiller 16/1/1784 52 161v-162r / 52 165r 
Fluxà i Alemany, Miguel Doctor  52 152r-153r 
Font, Mateo Bachiller 6/11/1783 52 154r-155r / 52 155r-v 
Font, Pedro Raimundo Bachiller 7/2/1784 52 169r-170r / 52 170v-171r 
Frigola i Verdaguer, Francisco Bachiller 4/6/1784 52 183r / 52 185r 
Frontera, Bartolomé Doctor  52 153r-154r 
Garí, Francisco Bachiller 4/6/1784 52 182r-183r / 52 184v-185r 
Godayols, José Bachiller 2/7/1784 52 191r-192r / 52 194r 
Llurba, Antonio Bachiller 4/6/1784 52 183v-184v / 52 185v-186r 
March, Bartolomé Bachiller 7/5/1784 52 174v-175r / 52 177r 
Mates, Sebastián Bachiller 2/7/1784 52 192r-v / 52 194r-v 
Mateu, Antonio Bachiller 15/1/1784 52 158v / 52 163v-164r 
Moner i Tacina(¿), José Bachiller 11/8/1784 52 200r-v / 52 201r-v 
Moragues, Pedro Bachiller 7/2/1784 52 167v-168v / 52 170r-v 
Mut, José Bachiller 2/7/1784 52 193r-v / 52 194v-195r 
Oliver, Juan Bachiller 7/5/1784 52 175v-176v / 52 177v-178r 
Oliver i Masferrer, Isidro Bachiller 11/8/1784 52 199r-200r / 52 200v-201r 
Pascual, Guillermo Doctor 3/7/1784 52 195v-196v / 52 197v-199r 
Pons, Nicolás Bachiller 8/5/1784 52 179v / 52 181r-v 
Pou, Martín Bachiller 15/1/1784 52 159r-160r / 52 164r-v 
Prats, José Bachiller 29/1/1784 52 166r-167r / 52 167r-v 
Puigsaulens i Vilaseca, Raimundo Bachiller 4/6/1784 52 183r-v / 52 185r-v 
Riera, Félix Bachiller 2/7/1784 52 192v-193r / 52 194v 
Roig, Pedro Bachiller 23/4/1784 52 172r-v / 52 173r-v 
Rosés, José Bachiller 4/6/1784 52 186r-187r / 52 187r-v 
Rosselló, Juan Bachiller 8/5/1784 52 179r / 52 181r 
Salvà, Lorenzo Bachiller 16/1/1784 52 161r-v / 52 164v-165r 
Sancho, Gabriel Bachiller 7/2/1784 52 168v-169r / 52 170v 
Serra, Miguel Bachiller 15/1/1784 52 157v-158v / 52 163r-v 
Serra de Marina, Nadal Mariano Bachiller 15/1/1784 52 158v-159r / 52 164r 
Sort i Boxassa, Jaime Bachiller 15/9/1784 52 203r-v / 52 204v-205r 
Verd, Matías Bachiller 7/5/1784 52 173v-174v / 52 176v-177r 
Doctor 19/6/1784 52 188v-190r / 52 196v-197v 
Verneda, Felipe Bachiller 23/4/1784 52 171r-172r / 52 173r 
Vives, Pedro Antonio Bachiller 6/11/1783 52 155v-157r / 52 157r-v 
 
CURSO 1784/1785 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Pedro Jerónimo Bachiller 12/4/1785 52 234r-v / 52 238v 
Alezán, Pelegrín Bachiller 26/10/1784 52 214r-v / 52 215v-216r 
Amorós, Juan Bachiller 18/6/1785 52 253v-254r / 52 255v 
Aymany i Ribas, Francisco Bachiller 25/10/1784 52 212r-v / 52 213r-214r 
Barberi, Luis Bachiller 12/4/1785 52 235r-v / 52 239r 
Bonet, Domingo Bachiller 4/7/1785 52 257r-v / 52 260r 
Bordoy, Miguel Bachiller  52 207v-208v 
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Doctor  52 207v-208v 
Bosch, Jaime Bachiller 12/4/1785 52 231v-232v / 52 237r-v 
Caimari, Bartolomé Bachiller 12/4/1785 52 233r-v / 52 238r 
Camps, Pablo Bachiller 15/7/1785 52 262r-v / 52 264r 
Carbonell i Bravo, Francisco Bachiller 24/8/1785 52 265v-266r / 52 266v-267r 
Doctor 29/8/1785 52 268r-269v / 52 269v-270v 
Castelló, Agustín Bachiller 25/10/1784 52 209v-210r / 52 210v-211r 
Català, Salvador Bachiller 25/10/1784 52 208v-209v / 52 210r-v 
Chicano i Masdeu, Clemente Bachiller 19/1/1785 52 226v-227r / 52 228r-v 
Coll, Tomás Bachiller 25/10/1784 52 211r-212r / 52 212v-213r 
Costa, Dalmacio Bachiller 29/9/1785 52 274v-275r / 52 275v 
Creus, Jaime Bachiller 15/7/1785 52 261v-262r / 52 263v-264r 
Creus, José Bachiller 26/10/1784 52 217r-v / 52 218r-v 
Dolset i Vila, Francisco Bachiller 18/1/1785 52 224r-225r / 52 225v-226r 
Ferrer, Mariano Bachiller 12/4/1785 52 236v-237r / 52 240r-v 
Galtés i Martí, Juan Bachiller 17/5/1785 52 241v-242r / 52 243v-244r 
Gamundí, Guillermo (o Lorenzo) Bachiller 12/4/1785 52 236r-v / 52 239v-240r 
González, Salvador Bachiller 4/7/1785 52 259r-v / 52 261r-v 
Jaume, Bartolomé Bachiller 4/7/1785 52 257v-258r / 52 260r-v 
Llabrés, Sebastián Bachiller 18/6/1785 52 254r-255r / 52 255v-256r 
Llinàs, José Bachiller 18/6/1785 52 253r-v / 52 255r-v 
Llistorella, Marcial Bachiller 29/9/1785 52 273r-274r / 52 275r-v 
Llorens, Sebastián Bachiller 15/5/1785 52 244v-245v / 52 245v-246r 
López, Francisco Bachiller 12/4/1785 52 233v-234r / 52 238r-v 
Moll, Pedro Miguel Bachiller 22/5/1785 52 246r-247r / 52 247r-248r 
Moragues, Jorge Bachiller 12/4/1785 52 235v-236r / 52 239v 
Morey, Cristóbal Bachiller 10/6/1785 52 251r-252r / 52 252r-v 
Olivella, Pablo Bachiller 17/5/1785 52 240v-241r / 52 243r 
Oliver, Salvador Bachiller 4/7/1785 52 256r-257r / 52 259v-260r 
Pascual, Raimundo Bachiller 17/5/1785 52 241r-v / 52 243r-v 
Payeras, Juan Bachiller 2/3/1785 52 230r-v / 52 231r-v 
Piloto, Juan Bachiller 7/6/1785 52 249r-v / 52 250v-251r 
Pou, Salvador Bachiller 29/9/1785 52 274r-v / 52 275v-276r 
Puig, Juan Bachiller 15/7/1785 52 262v-263v / 52 264r-v 
Ramis, Jorge Bachiller 12/4/1785 52 234v-235r / 52 239r 
Roig, Domingo Bachiller 24/8/1785 52 264v-265v / 52 266r-v 
Roquer, Antonio Bachiller 7/6/1785 52 248r-v / 52 250r 
Rosselló, Antonio Bachiller 30/11/1784 52 220v-221r / 52 221v-222r 
Rosselló, Tomás Bachiller 7/6/1785 52 248v-249r / 250r-v 
Ruiz, Francisco Bachiller 26/10/1784 52 214v-215v / 52 216r-v 
Sans, Andrés Bachiller 27/9/1785 52 271v-272r / 52 272v-273r 
Sans, Narciso Bachiller 27/9/1785 52 270v-271v / 52 272r-v 
Sard, Antonio Bachiller 12/4/1785 52 232v-233r / 52 237v-238r 
Sbert, Federico Bachiller 4/7/1785 52 258r-v / 52 260v 
Serra, Guillermo Bachiller 30/11/1784 52 219v-220v / 52 221r-v 
Serra i Reus, Miguel Doctor 1/12/1784 52 222r-223r / 52 223r-224r 
Suau, Ignacio Bachiller 2/3/1785 52 229r-230r / 52 230v-231r 
Tur, Juan Bachiller 4/7/1785 52 258v-259r / 52 260v-261r 
Vallespir, Bernardo Bachiller 17/5/1785 52 242r-243r / 52 244r-v 
Vieta, Salvador Bachiller 26/10/1784 52 216v-217r / 52 218r 
Vila i Berga, Bartolomé Bachiller 19/1/1785 52 227v-228r / 52 228v-229r 
Vila i Vilar, Jaime Bachiller 18/1/1785 52 225r-v / 52 226r-v 
 
CURSO 1785/1786 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Aguera, Pedro Bachiller 17/7/1786 52 328v-329r / 52 330r 
Doctor 22/7/1786 52 332r-333r / 52 333r-334r 
Aloy, José Bachiller 24/6/1786 52 319v-320r / 52 321r 
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Barberi, Luis Doctor 22/6/1786 52 315v-316v / 52 321v-323r 
Bas, Ignacio Bachiller 10/7/1786 52 324r-v / 52 325v-326r 
Bellpuig, Bartolomé Bachiller 4/9/1786 52 335r-v / 52 337r-v 
Bonet, Nicolás Bachiller 17/11/1785 52 284r-285r / 52 286r-v 
Bosch, Jaime Doctor 20/6/1786 52 313r-314r / 52 317v-318v 
Brunet, José Bachiller  52 279v-280v 
Calva, Damián Bachiller 6/10/1785 52 277r-v / 52 279r 
Carreras, Gaspar Bachiller 24/6/1786 52 320r-v / 52 321r-v 
Casas, José Bachiller 25/11/1785 52 287r-288r / 52 288v-289r 
Casas, José Bachiller 17/7/1786 52 329r-v / 52 330r-v 
Cascasona, Esteban Bachiller 6/10/1785 52 276v-277r / 52 278v 
Danús, Antonio Bachiller 17/11/1785 52 280v-281v / 52 283r 
Ferrà, Juan Bachiller 17/11/1785 52 282r-v / 52 283v-284r 
Doctor 1/6/1786 52 305r-306v / 52 308v-309v 
Figuerola, José Bachiller 6/10/1785 52 277v-278v / 52 279r-v 
Gelabert, Benito Bachiller 22/9/1786 52 337v-338v / 52 338v-339r 
Homet, Mariano Bachiller 4/9/1786 52 335v-336r / 52 336v-337r 
Llobet, Cayetano Bachiller 17/7/1786 52 327v-328v / 52 329v-330r 
López, Francisco Doctor 1/6/1786 52 306v-307v / 52 307v-308v 
Massutí, Miguel Bachiller 17/11/1785 52 285r-v / 52 286v 
Moll, Pedro Miguel Doctor 20/6/1786 52 312r-313r / 52 316v-317v 
Mulet, Francisco Bachiller 10/7/1786 52 323r-v / 52 325r 
Pelegrí, Jaime Bachiller 17/2/1786 52 291v-292v / 52 292v-293r 
Planas, Juan Bachiller 17/11/1785 52 281v-282r / 52 283r-v 
Puigmal, Juan Bachiller 24/6/1786 52 318v-319v / 52 320v-321r 
Ripoll, Ignacio Bachiller 10/7/1786 52 326r-327r / 52 327r-v 
Roquer, Jaime Bachiller 19/5/1786 52 300r-301r / 52 302r-v 
Rovis, Baltasar Bachiller 19/5/1786 52 301r / 52 302v 
Sanmartí, José Bachiller 16/5/1786 52 295r-296r / 52 296v-297r 
Sastre, Pedro Francisco Bachiller 17/11/1785 52 285v-286r / 52 286v-287r 
Serra, Sebastián Bachiller 10/7/1786 52 323v-324r / 52 325r-v 
Solitrà, Antonio Bachiller 18/5/1786 52 297r-v / 52 299r-v 
Velat, Juan Bachiller 13/2/1786 52 289v-290v / 52 291r-v 
Vernedas, Benito Bachiller 17/4/1786 52 293r-294v / 52 294v-295r 
Vila, Juan Bachiller 4/9/1786 52 334r-335r / 52 336r-v 
Viladecans, Pedro Bachiller 18/5/1786 52 298r-299r / 52 299v 
Vinyoles, Jerónimo Bachiller 25/11/1785 52 288r-v / 52 289r-v 
Viver, Miguel Bachiller 18/5/1786 52 298r / 52 299v-300r 
Viver, Pablo Bachiller 19/5/1786 52 301r-302r / 52 302v-303r 
 
CURSO 1786/1787 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Matías Bachiller 17/4/1787 52 356r / 52 358r 
Barbari, Miguel Bachiller 10/11/1786 52 345v-346v / 52 348r 
Barceló, José Bachiller 9/11/1786 52 341v-342v / 52 344r-v 
Barceló, Juan Bachiller 25/8/1787 52 399r-400r / 53 1r-v 
Bas i Bauçà, Ignacio Doctor 9/7/1787 52 389v-390r / 52 321v-322v 
Basas, Francisco Bachiller 18/5/1787 52 367r-368r / 52 368r-v 
Bernadet, Salvador Bachiller 18/7/1787 52 393v-394r / 52 395r-v 
Bibiloni, Juan Bachiller 9/11/1786 52 343v-344r / 52 345r-v 
Bosch, Sebastián Bachiller 17/4/1787 52 355v / 52 357v-358r 
Cabot i Busquets, Gabriel Bachiller 17/4/1787 52 356r-357r / 52 358r-v 
Doctor 9/7/1787 52 388r-389v / 52 390v-391v 
Capó, Matías Bachiller 9/11/1786 52 343r-v / 52 345r 
Carreras, Juan Bachiller 18/7/1787 52 394r-v / 52 395v-396r 
Català, Narciso Bachiller 17/4/1787 52 358v-359v / 52 360r-v 
Cerdà, Sebastián Bachiller 23/6/1787 52 383r-v / 52 385r-v 
Estrade, Francisco Bachiller 25/10/1786 52 340r-v / 52 341r-v 
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Febrer, Juan Bachiller 18/5/1787 52 368v-369v / 52 369v-370r 
Figueras, Narciso Bachiller 25/10/1786 52 339r-340r / 52 340v-341r 
Gayà, Guillermo Bachiller 17/4/1787 52 355r / 52 357v 
Gomila, Pablo Bachiller 10/11/1786 52 347r-v / 52 348v-349r 
Lledó, Lorenzo Bachiller 15/6/1787 52 374v-375r / 52 375v-376r 
Mariner, Francisco Bachiller 28/7/1787 52 397r-398r / 52 398v-399r 
Massot, José Bachiller 23/6/1787 52 382r-383r / 52 384v-385r 
Mateu, Manuel Bachiller 11/6/1787 52 372r-373r / 52 373r-v 
Mesquida, Pedro Francisco Bachiller 28/7/1787 52 396v-397r / 52 398v 
Morlà, Juan Bachiller 23/4/1787 52 362r-v / 52 364r-v 
Mulet, Francisco Bachiller 10/11/1786 52 346v-347r / 52 348r-v 
Nualand, Francisco Bachiller 21/6/1787 52 378v-379r / 52 379v-380r 
Oliva, Jaime Bachiller 25/8/1787 52 2r-3r / 52 3r-v 
Perelló, José Bachiller 23/4/1787 52 361r-362r / 52 363v-364r 
Piris, Martín Bachiller 13/3/1787 52 352r-v / 52 353v-354r 
Pons, Gabriel Bachiller 28/7/1787 52 396r-v / 52 398r-v 
Pons, Juan Bachiller 23/4/1787 52 362v-363r / 52 364v 
Prats i Costa, Domingo Bachiller 18/7/1787 52 392v-393v / 52 394v-395r 
Puigros, Antonio Bachiller 9/11/1786 52 342v-343r / 52 344v-345r 
Quadrado, Francisco Bachiller 26/9/1787 52 3v-4v / 52 4v-5r 
Riera, Jaime Bachiller 23/4/1787 52 363r-v / 52 364v-365r 
Roca, Rafael Bachiller 18/5/1787 52 370r-371r / 52 371r-372r 
Rotger, Juan Bachiller 13/3/1787 52 351r-v / 52 353r 
Sagarró, Jaime Bachiller 23/6/1787 52 384r-v / 52 385v-386r 
Sala, Domingo Bachiller 18/5/1787 52 365r-366r / 52 366r-v 
Salas, Antonio Bachiller 17/4/1787 52 359v-360r / 52 360v-361r 
Seguí i Gibert, Antonio Bachiller 15/6/1787 52 373v-374v / 52 375v 
Doctor 22/6/1787 52 380r-381r / 52 381r-382r 
Serinanell, Francisco Bachiller 25/8/1787 52 400r-v / 53 1v-2r 
Sintes, Lorenzo Bachiller 13/3/1787 52 351v-352r / 52 353r-v 
Tries, Juan Bachiller 15/1/1787 52 349r-350r / 52 350r-351r 
Vicens, Miguel Bachiller 17/4/1787 52 354r-355r / 52 357r-v 
Vilella, Gabriel Bachiller 21/6/1787 52 377v-378v / 52 379r-v 
Vinyals, Camilo Bachiller 23/6/1787 52 383v-384r / 52 385v 
 
CURSO 1787/1788 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Matías Doctor 12/2/1788 53 23v-24v / 53 28r-29r 
Arbona, Francisco Bachiller 13/11/1787 53 12r-v / 53 15r 
Berberi, José Bachiller 13/11/1787 53 13v-14r / 53 16r 
Busquets, Bernardo Bachiller 13/11/1787 53 14r-v / 53 16r-v 
Cabeza de Miez, Manuel Bachiller 16/2/1788 53 25r-v / 53 27r-v 
Campàs, Francisco Bachiller 11/10/1787 53 6r-7r / 53 7v-8v 
Capó i Ramon, Matías Doctor 5/7/1788 53 47r-v / 53 48r-v 
Cardell, Clemente Bachiller 22/2/1788 53 31r-v / 53 33r 
Clar, Andrés Bachiller  53 9r-10r 
Doctor  53 9r-10r 
Colom, Domingo Bachiller 13/11/1787 53 13r-v / 53 15v-16r 
Comes, Martín Bachiller 22/2/1788 53 30v-31r / 53 32v-33r 
Despuig i Fortuny, Luis Bachiller 13/3/1788 53 35v-36v / 53 36v-37v 
Ferrer, Gabriel Bachiller 11/10/1787 53 7r-v / 53 8v-9r 
Ferrer, Miguel Bachiller 9/3/1788 53 34r-35r / 53 35r-v 
Ferrer, Segismundo Bachiller 16/2/1788 53 25v-26r / 53 27v 
Font, Sebastián Bachiller 30/4/1788 53 38v-39r / 53 40r-v 
Garau, Guillermo Bachiller 30/4/1788 53 39r-40r / 53 40v-41r 
Gibert i Melià, Lorenzo Bachiller 16/2/1788 53 26r-27r / 53 27v-28r 
Ginard (¿), José Bachiller 20/9/1788 53 50r-v / 53 52r 
Gomila i Ripoll, Pablo Doctor 14/11/1787 53 16v-17v / 53 19v-20v 
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Janer, Pedro Bachiller 20/9/1788 53 49v-50r / 53 51v-52r 
Mas i Vidal, Jaime Bachiller 13/11/1787 53 11r-12r / 53 14v-15r 
Melis, Miguel Bachiller 14/11/1787 53 18r-19r / 53 19r-v 
Morey, Juan Bachiller 21/6/1788 53 43r-44r / 53 44v-45r 
Pascual, Miguel Bachiller 22/2/1788 53 31v-32r / 53 33r-v 
Pons, Pedro Bachiller 20/9/1788 53 50v-51r / 53 52r-v 
Pons i Ferrer, Benito Bachiller 10/1/1788 53 20v-21v / 53 21v-22v 
Ramis i Ramis, José Bachiller 20/9/1788 53 49r-v / 53 51r-v 
Segovia, Simón Bachiller 22/2/1788 53 29v-30r / 53 32r-v 
Socies, Sebastián Bachiller 22/2/1788 53 30r-v / 53 32v 
Doctor 30/4/1788 53 41r-42r / 53 42r-43r 
Vadell, Benito Bachiller 21/6/1788 53 44r-v / 53 45r-v 
Vallescà, José Bachiller  53 5v-6r 
Vidal i Bauçà, Melchor Bachiller 13/11/1787 53 12v-13r / 53 15v 
 
CURSO 1788/1789 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alzamora, Juan Bachiller 26/10/1788 53 57v-58v / 53 59r-v 
Baró, Miguel Bachiller  53 55r-56r 
Doctor  53 55r-56r 
Bibiloni, Luis Antonio Bachiller 26/10/1788 53 57r-v / 53 58v-59r 
Bonet, Guillermo Bachiller 20/3/1789 53 85r-v / 53 86v-87r 
Bordoy, José Bachiller 15/4/1789 53 91r-v / 53 94r 
Bover, Bartolomé Bachiller 6/4/1789 53 88v-89v / 53 90r-v 
Caimari, Jaime Bachiller 24/7/1789 53 102v-103r / 53 104r-v 
Caldés, Mateo Bachiller 5/2/1789 53 77r-78r / 53 79v-80r 
Capó, Mateo Bachiller 6/4/1789 53 87v-88r / 53 89v-90r 
Coll, Juan Bachiller 15/4/1789 53 91v-92r / 53 94v 
Coll, Matías Bachiller 15/4/1789 53 92v-93r / 53 95r 
Coll, Miguel Bachiller 15/4/1789 53 92r-v / 53 94v-95r 
Despuig i Fortuny, Luis Doctor 24/1/1789 53 75r-76r / 53 76r-77r 
Estades, Antonio Bachiller 23/7/1789 53 99r-v / 53 100v-101r 
Ferrer, Miguel Bachiller 6/12/1788 53 63v-64r / 53 65v-66r 
Font, Domingo Bachiller 5/2/1789 53 78r / 53 80r 
Doctor 9/2/1789 53 82r-83r / 53 83r-84r 
Llambias, Damián Bachiller 24/4/1789 53 95v-96v / 53 97r-v 
Marimon, Martín Bachiller 24/7/1789 53 102r-v / 53 103v-104r 
Mascaró, Jaime Bachiller 15/4/1789 53 93r-94r / 53 95r-v 
Montull, Ramón Bachiller 11/12/1788 53 66r-67r / 53 67r-v 
Doctor 17/12/1788 53 69r-70r / 53 70r-71r 
Mora, Pedro Antonio Bachiller 6/12/1788 53 62r-v / 53 64r-v 
Oliver, José Joaquín Bachiller 15/10/1788 53 53v-54r / 53 54v-55r 
Pascual, Jorge Bachiller  53 56r-57r 
Doctor  53 56r-57r 
Perelló, Miguel Bachiller 24/4/1789 53 96v-97r / 97v-98r 
Ribes, Francisco Bachiller 6/4/1789 53 88v / 53 90r 
Riera, Francisco Bachiller 20/3/1789 53 85v-86r / 53 87r-v 
Ripoll, Antonio Bachiller 6/12/1788 53 62v-63r / 53 64v-65r 
Romanyà, Tomás Bachiller 15/10/1788 53 52v-53v / 53 54r-v 
Rosselló i Ferrà, Matías Bachiller 24/7/1789 53 101v-102r / 53 103r 
Santandreu, Miguel Bachiller 5/2/1789 53 78r-v / 53 80r-v 
Sastre, Bartolomé Bachiller 27/12/1788 53 71r-72r / 53 72v-73r 
Sastre, Juan Bachiller 23/7/1789 53 99v-100r / 53 101r 
Serra, Damián Bachiller 22/11/1788 53 59v-60r / 53 61r 
Suau, José Bachiller 6/12/1788 53 63r-v / 53 65r 
Suñer, Bernardo Bachiller 27/12/1788 53 72r-v / 53 73r-v 
Truyols, Antonio Bachiller 23/7/1789 53 98r-99r / 53 100r-v 
Vaquer, José Bachiller 20/3/1789 53 84r-85r / 53 86r-v 
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Vidal, Francisco Bachiller 22/11/1788 53 60r-v / 53 61r-v 
Vidal, Pedro Martín Bachiller 5/2/1789 53 78v-79v / 53 80v 
 
CURSO 1789/1790 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Albertí, Antonio Bachiller 6/5/1790 53 125r-v / 53 126v-127r 
Amengual i Amengual, Juan Bachiller 29/5/1790 53 134v-135r / 53 136v 
Doctor 12/6/1790 53 140v-141v 
Amer, Pedro Antonio Bachiller 6/5/1790 53 123v-124v / 53 125v-126r 
Barceló, José Bachiller 22/4/1790 53 121v-122r / 53 123r-v 
Bennàsser, Bartolomé Bachiller 22/4/1790 53 121r-v / 53 122v-123r 
Cabanellas, Miguel José Bachiller 7/11/1789 53 108v-109v / 53 110r-v 
Capó, Jaime Bachiller 6/5/1790 53 124v-125r / 53 126r-v 
Costa, Francisco Bachiller 6/2/1790 53 115r-116r / 53 116v-117r 
Ferrer, Sebastián Bachiller 12/5/1790 53 130v-131r / 53 132v-133r 
Fiol, José Bachiller 7/11/1789 53 108r-v / 53 109v-110r 
Font, Juan Bachiller 12/5/1790 53 131r-v / 53 133r 
Garau, Miguel Mariano Bachiller 28/10/1789 53 105r-v / 53 107r 
Guzmán, Joaquín Bachiller 28/10/1789 53 104v-105r / 53 106v-107r 
Hernández, Miguel Bachiller 22/9/1790 53 148r-149r / 53 149r-150r 
Mora, Antonio Bachiller 21/4/1790 53 118r / 53 119v 
Morey, Juan Bachiller 21/4/1790 53 118r-119r / 53 120r 
Moyà, Melchor Bachiller 14/12/1789 53 110v-111v / 53 113r-v 
Pizà, Antonio Bachiller 14/12/1789 53 112r-113r / 53 114r-v 
Pizà, Matías Bachiller 12/5/1790 53 131v-132v / 53 133r-v 
Pujol, Ignacio Bachiller 6/2/1790 53 114v-115r / 53 116r-v 
Ramis, Pedro Jerónimo Bachiller 16/6/1790 53 142v-143v / 53 144r-v 
Ramis, Rafael Bachiller 14/12/1789 53 111v-112r / 53 113v 
Real, Cristóbal Bachiller 16/6/1790 53 142r-v / 53 144r 
Ripoll, Antonio Bachiller 11/5/1790 53 128r-v / 53 129v 
Ripoll i Ripoll, Luis Bachiller 11/5/1790 53 127r-128r / 53 129r-v 
Doctor 3/7/1790 53 146r-147r / 53 147r-148r 
Rullan, Andrés Bachiller 16/6/1790 53 141v-142r / 53 143v-144r 
Salas, Miguel Bachiller 29/5/1790 53 135r-136r / 53 136v-137r 
Sans, Miguel Bachiller 22/4/1790 53 120v-121r / 53 122v 
Seguí, José Bachiller 29/5/1790 53 133v-134v / 53 136r-v 
Serra (o Sastre), Mateo Bachiller 21/4/1790 53 117r-118r / 53 119r-v 
Suñer, Bernardo Doctor 12/6/1790 53 139v-140v 
Tries, Bernardo Bachiller 11/5/1790 53 128v-129r / 53 130r-v 
Vila, José Julián Bachiller 28/10/1789 53 105v-106v / 53 107r-108r 
 
CURSO 1790/1791 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Arnaldo Bachiller 30/3/1791 53 173r-v / 53 175r 
Amengual, Bernardo Bachiller 24/2/1791 53 163v-164v / 53 165v-166r 
Amer, Jaime Bachiller 31/7/1791 53 193r-194r / 53 194r-v 
Busquets, Francisco Bachiller 17/3/1791 53 168r-v / 53 169v-170r 
Doctor 19/8/1791 53 196r-197r / 53 197r-198r 
Capó, Antonio Bachiller 22/7/1791 53 189r-190r / 53 190r-v 
Capó, Arnaldo Bachiller 22/1/1791 53 154r-v / 53 156r 
Castañer, Juan Mateo Bachiller 4/7/1791 53 183r-184r / 53 185r 
Cerdà, Montserrat Bachiller 20/5/1791 53 178r-v / 53 179r-v 
Coll, Juan Bachiller 13/11/1790 53 151r-v / 53 151v-153r 
Costa, Francisco Doctor 5/7/1791 53 186r-187r / 53 187r-188r 
Esteva, Juan Bachiller 20/5/1791 53 177r-178r / 53 178v-179r 
Ferragut, Gabriel Bachiller 22/1/1791 53 154v-155v / 53 156r-v 
Fluxà, Juan Bachiller 14/2/1791 53 158r-v / 53 159v-160r 
Gamundí, Pedro Bachiller 21/3/1791 53 170r-v / 53 171v-172r 
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Gomila, Marcos Bachiller 17/3/1791 53 167v-168r / 53 169r-v 
Jaume, Jaime Bachiller 24/2/1791 53 165r-v / 53 166r-v 
Juan, Lucas Bachiller 24/2/1791 53 164v-165r / 53 166r 
Marroig, Jaime Bachiller 14/2/1791 53 156v-157v / 53 159r 
Mayol, Juan Bautista Bachiller 13/11/1790 53 150r-151r / 53 152r-v 
Mayol, Salvador Bachiller 22/1/1791 53 153v-154r / 53 155v 
Morell, Pedro Antonio Bachiller 15/2/1791 53 161v-162r / 53 163r-v 
Morey, Andrés Bachiller 30/3/1791 53 172v-173r / 53 174v-175r 
Mulet, Miguel Bachiller 21/3/1791 53 170v-171v / 53 172r-v 
Nicolau, Juan Bachiller 15/2/1791 53 160r-161r / 53 162r-v 
Pizà, Jaime Bachiller 15/2/1791 53 161r-v / 53 162v-163r 
Riutort, Pedro Bachiller 4/7/1791 53 184r-v / 53 185r-v 
Doctor 23/7/1791 53 191r-192r / 53 192r-193r 
Sala, Miguel Doctor 21/5/1791 53 180r-v / 53 181r-182r 
Thomàs, Jerónimo Bachiller 14/2/1791 53 157v-158r / 53 159r-v 
Tugores, Miguel Bachiller 30/3/1791 53 173v-174v / 53 175v-176r 
Vich, Joaquín Bachiller 13/11/1790 53 151v-152r / 53 153r 
Vila, Bartolomé Bachiller 17/3/1791 53 166v-167v / 53 168v-169r 
 
CURSO 1791/1792 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Antich, Bartolomé Bachiller 29/3/1792 54 sf / 54 sf 
Barceló, Cristóbal Bachiller 26/1/1792 53 208v-209r / 53 210r 
Barceló, Ignacio Bachiller 26/1/1792 53 207v-208r / 53 209v-210r 
Bauçà, Juan Bachiller 23/3/1792 54 sf / 54sf 
Binimelis, Miguel Bachiller  6/3/1792 54 sf / 54 sf 
Bosch, Miguel Bachiller 29/3/1792 54 sf / 54 sf 
Cànaves, Sebastián Bachiller 14/10/1791 53 202v-203r / 53 204r-v 
Estada, Jerónimo Bachiller 29/3/1792 54 sf / 54 sf 
Fàbregues, Juan Bachiller 14/10/1791 53 203r-v / 53 204v-205r 
Floris, Juan Bachiller 22/2/1792 54 sf / 54 sf 
Font, Juan Bachiller 6/3/1792 54 sf / 54 sf 
Font i Roig, Joan Bachiller 26/1/1792 53 208v-209r / 53 210r-v 
Galmés, Miguel Bachiller  24/3/1792 54 sf / 54 sf 
Gomila, José Bachiller 21/9/1792 54 sf / 54 sf 
Jaume, Francisco Bachiller 23/3/1792 54 sf / 54 sf 
Marcó, Agustín Bachiller 7/10/1791 53 199v-200r / 53 201r-v 
Mesquida, Jaime Bachiller 26/1/1792 53 209r-v / 53 210v 
Moll, Juan Bachiller 7/10/1791 53 199r-v / 53 200v-201r 
Mora, Matías Bachiller 19/9/1792 54 sf / 54 sf 
Moranta, Bartolomé Bachiller 24/3/1792 54 sf / 54 sf 
Morey, Mateo Bachiller 23/3/1792 54 sf / 54 sf 
Moyà, Juan Bachiller 19/5/1792 54 sf / 54 sf 
Neto, Luis Bachiller 21/9/1792 54 sf / 54 sf 
Nicolau, Rafael Bachiller 2/7/1792 54 sf / 54 sf 
Noguera, Miguel Bachiller 24/3/1792 54 sf / 54 sf 
Pocoví, Bartolomé Bachiller 2/7/1792 54 sf /54 sf 
Pons, Alberto Bachiller 14/10/1791 53 201v-202v / 53 203v-204r 
Pons, Jaime Bachiller 21/9/1792 54 sf / 54 sf 
Sabater, Lorenzo Bachiller 19/5/1792 54 sf / 54 sf 
Salom, Mateo Bachiller 16/11/1791 53 205r-206r / 53 206r-v 
Sanxo, Mariano Bachiller 23/3/1792 54 sf / 54 sf 
Sard, Pedro Bachiller 19/9/1792 54 sf / 54 sf 
Serra, Antonio Bachiller 24/3/1792 54 sf / 54 sf 
Serra, Juan Bachiller 19/5/1792 54 sf / 54 sf 
Sintes, Juan Bachiller 22/2/1792 54 sf / 54 sf 
Sintes, Miguel Bachiller 22/2/1792 54 sf / 54 sf 
Suñer, José Bachiller 29/3/1792 54 sf / 54 sf 
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Thomàs, Antonio Bachiller  53 206v-207v 
Torrens, Antonio Bachiller 7/10/1791 53 198r-199r / 53 200v 
 
CURSO 1792/1793 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Albertí, Tomás (o Juan) Bachiller 15/3/1793 54 sf / 54 sf 
Alemany, Francisco Bachiller 1/3/1793 54 sf / 54 sf 
Antich, Pedro Antonio Bachiller 12/4/1793 54 sf / 54 sf 
Barceló, Bartolomé Bachiller 1/3/1793 54 sf / 54 sf 
Barceló, Lorenzo Bachiller 1/3/1793 54 sf / 54 sf 
Bisquerra, Salvador Bachiller 30/10/1792 54 sf / 54 sf 
Blanes, Miguel Bachiller 2/7/1793 54 sf / 54 sf 
Bordoy, Miguel Bachiller 30/10/1792 54 sf / 54 sf 
Doctor 5/2/1793 54 sf / 54 sf 
Cabrer, Juan Bachiller 5/3/1793 54 sf / 54 sf 
Caldes, Nicolás Bachiller 24/11/1792 54 sf / 54 sf 
Calvó, Tomás Bachiller 1/3/1793 54 sf / 54 sf 
Campomar, Juan Bachiller 15/3/1793 54 sf / 54 sf 
Carbonell, Jorge Bachiller 24/11/1792 54 sf / 54 sf 
Carbonell i Fàbregues, Esteban Bachiller 1/3/1793 54 sf / 54 sf 
Doctor 6/4/1793 54 sf / 54 sf 
Contestí, Cipriano Bachiller 12/4/1793 54 sf / 54 sf 
Escales, Marcos Bachiller 5/3/1793 54 sf / 54 sf 
Estelrich, Damián Bachiller 30/10/1792 54 sf / 54 sf 
Font, Juan Bachiller 30/10/1792 54 sf / 54 sf 
Galmés, Jaime Doctor 24/5/1793 54 sf / 54 sf 
González, Cayetano Bachiller 12/4/1793 54 sf / 54 sf 
Jofre, Mateo Bachiller 25/4/1793 54 sf / 54 sf 
Juan, Juan Bautista Bachiller 5/3/1793 54 sf / 54 sf 
Llabrés, Miguel Bachiller 30/10/1792 54 sf / 54 sf 
Lledó, Antonio Bachiller 12/4/1793 54 sf / 54 sf 
Marco, Agustín Bachiller 1/3/1793 54 sf / 54 sf 
Mayol, Vicente Bachiller 15/3/1793 54 sf / 54 sf 
Mir, Rafael Bachiller 22/2/1793 54 sf / 54 sf 
Moyà, Antonio Bachiller 5/9/1793 54 sf / 54 sf 
Moyà, Jaime Bachiller 15/1/1793 54 sf / 54 sf 
Nadal, Antonio Bachiller 15/3/1793 54 sf / 54 sf 
Oliver, José Bachiller 20/4/1793 54 sf / 54 sf 
Ozonos, Bartolomé Bachiller 20/4/1793 54 sf / 54 sf 
Palerm, Juan Bachiller 15/1/1793 54 sf / 54 sf 
Pascual, Pedro Bachiller 24/11/1792 54 sf / 54 sf 
Payeras, Juan Bachiller 15/1/1793 54 sf / 54 sf 
Pocoví, Bartolomé Bachiller 22/2/1793 54 sf / 54 sf 
Puigrós, Raimundo Bachiller 15/1/1793 54 sf / 54 sf 
Riera, Jaime Bachiller 5/3/1793 54 sf / 54 sf 
Doctor 22/4/1793 54 sf / 54 sf 
Riera, Manuel Bachiller 8/1/1793 54 sf / 54 sf 
Riutort, Sebastián Bachiller 5/3/1793 54 sf / 54 sf 
Roig, Jaime Bachiller 15/1/1793 54 sf / 54 sf 
Rosselló, Pedro Bachiller 25/4/1793 54 sf / 54 sf 
Salvà, Jaime Bachiller 18/4/1793 54 sf / 54 sf 
Sancho, Antonio Bachiller 18/4/1793 54 sf / 54 sf 
Sansó, Bartolomé Bachiller 1/3/1793 54 sf / 54 sf 
Sard i Torres, Pedro Francisco Bachiller 2/7/1793 54 sf / 54 sf 
Serra, Miguel Bachiller 20/4/1793 54 sf / 54 sf 
Sintes, Guillermo Bachiller 5/3/1793 54 sf / 54 sf 
Sureda, Mateo Bachiller 18/4/1793 54 sf / 54 sf 
Vallori, Bernardo Bachiller 18/4/1793 54 sf / 54 sf 
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Verd, Manuel Bachiller 20/4/1793 54 sf / 54 sf 
Verd, Matías Bachiller 22/2/1793 54 sf / 54 sf 
Vicens, Gregorio Bachiller 5/3/1793 54 sf / 54 sf 
Vidal i Sampol, Jaime Bachiller 18/4/1793 54 sf / 54 sf 
Doctor 22/4/1793 54 sf / 54 sf 
Vives, Jaime Bachiller 1/3/1793 54 sf / 54 sf 
 
CURSO 1793/1794 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alorda, Bartolomé Bachiller 5/5/1794 54 sf / 54 sf 
Doctor 6/5/1794 54 sf / 54 sf 
Antich, Pedro Antonio Doctor 4/7/1794 54 sf / 54 sf 
Barceló, Ignacio Bachiller 17/7/1794 54 sf / 54 sf 
Cañellas, Andrés Bachiller 17/7/1794 54 sf / 54 sf 
Crespí, Pedro Bachiller 5/7/1794 54 sf / 54 sf 
Despuig i Zaforteza, Juan Doctor 30/1/1794 54 sf 
Esteva, Rafael Bachiller 16/5/1794 54 sf / 54 sf 
Fornés, Gabriel Bachiller 16/5/1794 54 sf / 54 sf 
Gelabert, Lorenzo Bachiller 16/5/1794 54 sf / 54 sf 
Lledó, Gregorio Bachiller 16/5/1794 54 sf / 54 sf 
Mir, Pedro José Bachiller 16/5/1794 54 sf / 54 sf 
Montblanch, Juan Bachiller 5/7/1794 54 sf / 54 sf 
Mulet, Pedro Antonio Bachiller 16/5/1794 54 sf / 54 sf 
Palou, Antonio Bachiller 17/7/1794 54 sf / 54 sf 
Pujol, Guillermo Bachiller 16/5/1794 54 sf / 54 sf 
Rigo, Guillermo Bachiller 5/7/1794 54 sf / 54 sf 
Rosselló, Juan Bachiller  54 sf 
Sansó, Bartolomé Doctor 27/5/1794 54 sf / 54 sf 
Umbert, Nicolás Bachiller 16/5/1794 54 sf / 54 sf 
Doctor 18/7/1794 54 sf / 54 sf 
Vich, Antonio Bachiller 14/1/1794 54 sf 
Vives, Jaime Doctor 31/5/1794 54 sf / 54 sf 
 
CURSO 1794/1795 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Abraham, Miguel Bachiller  54 sf 
Bibiloni, Antonio Bachiller 14/1/1795 54 sf / 54 sf 
Calvo, Tomás Bachiller 14/1/1795 54 sf / 54 sf 
Canals, Antonio Bachiller 9/2/1795 54 sf / 54 sf 
Deyà, Lorenzo Bachiller 23/3/1795 54 sf / 54 sf 
Ferrer, José Bachiller 12/4/1795 54 sf / 54 sf 
Ferrer, Juan Bachiller 14/1/1795 54 sf / 54 sf 
Ferrer, Miguel Doctor  54 sf 
Frontera, Bernardo Bachiller 1/5/1795 54 sf / 54 sf 
Frontí, Juan Bachiller 1/5/1795 54 sf / 54 sf 
Gual, Rafael Bachiller 14/1/1795 54 sf / 54 sf 
Llambias, Gabriel Bachiller 12/4/1795 54 sf / 54 sf 
Llompart, Rafael Bachiller 9/2/1795 54 sf / 54 sf 
Meléndez, Gaspar Bachiller 17/9/1795 54 sf / 54 sf 
Muntaner, Nicolás Bachiller 27/1/1795 54 sf / 54 sf 
Pons, Nicolás Bachiller 1/5/1795 54 sf / 54 sf 
Puyol, Antonio Bachiller 14/1/1795 54 sf / 54 sf 
Sacarés, Tomás Doctor  54 sf 
Sanxo, Sebastián Pablo Bachiller 1/5/1795 54 sf / 54 sf 
Sanz, Pedro Juan Bachiller 30/3/1795 54 sf / 54 sf 
Thomàs, Antonio Bachiller 27/1/1795 54 sf / 54 sf 
Thomàs, Miguel Bachiller 27/1/1795 54 sf / 54 sf 
Togores, Antonio Pablo Bachiller  54 sf 
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Vich, Antonio Bachiller 14/1/1795 54 sf / 54 sf 
 
CURSO 1795/1796 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Balle, Bartolomé Bachiller 9/6/1796 54 sf / 54 sf 
Barceló, Miguel Bachiller 14/6 (o 7)/1796 54 sf / 54 sf 
Cabot, Antonio Bachiller 9/6/1796 54 sf / 54 sf 
Cabot, Francisco Bachiller 30/9/1796 54 sf / 54 sf 
Codiñach, José Bachiller 30/9/1796 54 sf / 54 sf 
Estaràs, Pedro Jaime Bachiller 30/9/1796 54 sf / 54 sf 
Massanet, Luis Bachiller 9/6/1796 54 sf / 54 sf 
Montes, Bartolomé Bachiller 5/6/1796 54 sf / 54 sf 
Doctor 21/6/1796 54 sf / 54 sf 
Montes, Nicolás Bachiller 2/3/1796 54 sf / 54 sf 
Oliver, Pedro José Bachiller 30/9/1796 54 sf / 54 sf 
Pablo, Juan Ignacio Bachiller 31/10/1795 54 sf / 54 sf 
Planas, Miguel Bachiller 9/6/1796 54 sf / 54 sf 
Salom, Miguel Bachiller 5/6/1796 54 sf / 54 sf 
Doctor 20/6/1796 54 sf 
Salord, Bartolomé Bachiller 16/3/1796 54 sf / 54 sf 
Servera, Berengario Bachiller 19/6/1796 54 sf / 54 sf 
Terrades, Bernardo Bachiller 19/6/1796 54 sf / 54 sf 
Togores, Antonio Pablo Doctor 6/6/1796 54 sf / 54 sf 
 
CURSO 1796/1797 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Bauçà, Antonio Bachiller 13/10/1796 54 sf / 54 sf 
Binimelis, Pedro Antonio Bachiller 22/6/1797 54 sf / 54 sf 
Bordoy, Jaime Bachiller 26/6/1797 54 sf / 54 sf 
Bris, Iñigo Bachiller 7/7/1797 54 sf / 54 sf 
Cabot, Pedro Juan Bachiller 13/10/1796 54 sf / 54 sf 
Cañellas, Pedro Juan Bachiller 10/11/1796 54 sf / 54 sf 
Castelló, Bartolomé Bachiller 10/11/1796 54 sf / 54 sf 
Domènech, Francisco Bachiller 10/11/1796 54 sf / 54 sf 
Ferrà, Esteban Bachiller 16/6/1797 54 sf / 54 sf 
Frontera, José Bachiller 26/6/1797 54 sf / 54 sf 
Hernández, Nicolás Bachiller 13/10/1796 54 sf / 54 sf 
Marcel, Juan Bachiller 26/6/1797 54 sf / 54 sf 
Marcús, Mateo Bachiller 26/6/1797 54 sf / 54 sf 
Marroig, Antonio Bachiller 26/6/1797 54 sf / 54 sf 
Moyà, Juan Bachiller 26/6/1797 54 sf / 54 sf 
Obrador, Pedro Ignacio Bachiller 16/6/1796 54 sf / 54 sf 
Oliver, Antonio Bachiller 26/6/1797 54 sf / 54 sf 
Perea, Francisco Bachiller 7/7/1797 54 sf / 54 sf 
Pons, José Bachiller 25/9/1797 54 sf / 54 sf 
Roig, Pedro Antelmo Bachiller 22/6/1797 54 sf / 54 sf 
Sancho, José Bachiller 25/9/1797 54 sf / 54 sf 
Sureda, Guillermo Bachiller 13/10/1796 54 sf / 54 sf 
Sureda, Ignacio Bachiller 16/6/1797 54 sf / 54 sf 
Doctor 23/6/1797 54 sf / 54 sf 
Vallès, Sebastián Bachiller 26/6/1797 54 sf / 54 sf 
 
CURSO 1797/1798 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Bisbal, Juan Bachiller 6/7/1798 54 sf / 54 sf 
Bordoy, Simón Bachiller 6/7/1798 54 sf / 54 sf 
Cañellas, Matías Bachiller 18/11/1797 54 sf / 54 sf 
Capó, Juan Bachiller 18/11/1797 54 sf / 54 sf 
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Carrió, Agustín Bachiller 28/6/1798 54 sf / 54 sf 
Cerdà, José Bachiller 4/6/1798 54 sf / 54 sf 
Janer, Francisco Bachiller 6/7/1798 54 sf / 54 sf 
Janer, Rafael Bachiller 28/6/1798 54 sf / 54 sf 
Marroig, Jaime Bachiller 28/6/1798 54 sf / 54 sf 
Marroig, Jaime Bachiller 28/6/1798 54 sf 
Mesquida, Pedro Francisco Doctor  54 sf 
Morro, Miguel Bachiller 28/6/1798 54 sf / 54 sf 
Neto, Miguel Bachiller 9/12/1797 54 sf / 54 sf 
Obrador, Pedro Ignacio Doctor 14/6/1798 54 sf / 54 sf 
Roca, Bernardo Bachiller 18/11/1797 54 sf / 54 sf 
Serra, Pedro Antonio Bachiller 28/6/1798 54 sf / 54 sf 
Sitjar, Ramón Bachiller 9/12/1797 54 sf / 54 sf 
Terrassa, Jerónimo Bachiller 18/11/1797 54 sf / 54 sf 
 
CURSO 1798/1799 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Amengual, Juan Bachiller 12/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Barceló, Juan Bachiller 31/10/1798 54 sf / 54 sf 
Barceló, Juan Bachiller 11/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bauçà, Bartolomé Bachiller 3/11/1798 54 sf / 54 sf 
Bauçà, José Bachiller 31/10/1798 54 sf / 54 sf 
Bibiloni, Joaquín Bachiller 21/1/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Borràs, Julián Bachiller 9/5/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Domenge, Jaime Bachiller 12/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferragut, Guillermo Bachiller 12/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrando, Pedro Bachiller 31/10/1798 54 sf / 54 sf 
Ferrer, Antonio Bachiller 3/11/1798 54 sf / 54 sf 
Fiol, Antonio Bachiller 22/6/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gili, Bartolomé Bachiller 16/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Guasp, Manuel Bachiller 22/5/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mestre, Sebastián Bachiller 3/11/1798 54 sf / 54 sf 
Moner, Bernardo Bachiller 22/5/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Montblanch, Nicolás Bachiller 3/11/1798 54 sf / 54 sf 
Montes, José Bachiller 2/3/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 12/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nadal, Antonio Bachiller 22/5/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nadal, Bernardo Bachiller 22/5/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nadal, Nicolás Bachiller 22/5/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nieto i Samaniego, Juan Bachiller 9/5/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Palau, José Bachiller 26/6/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 28/6/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Perelló, Antonio Bachiller 11/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Postins, José Bachiller 7/11/1798 54 sf / 54 sf 
Doctor 9/11/1798 54 sf / 54 sf 
Quintana, Jaime Bachiller 2/3/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ramon, Antonio Bachiller 11/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Reynés, Sebastián Bachiller 11/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ribas, Mateo Bachiller 22/6/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rigo, Antonio Bachiller 16/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rosselló, Sebastián Bachiller 31/10/1798 54 sf / 54 sf 
Salord, Juan Bachiller 3/11/1798 54 sf / 54 sf 
Thomàs, Juan Bachiller 31/10/1798 54 sf / 54 sf 
Thomàs, Mariano Bachiller 31/10/1798 54 sf / 54 sf 
Vidal, Juan Bachiller 16/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Virella, José Bachiller 11/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 24/8/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Xamena, Juan Bachiller 12/4/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
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Doctor 5/9/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1799/1800 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Colom, Pedro Francisco Bachiller 6/6/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Dameto, Antonio María Bachiller 29/3/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 3/7/1800 Leg.41, sf. 
Dezcallar, Joaquín Bachiller 24/9/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Domenge, Jaime Doctor 11/12/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Far, José Bachiller 10/12/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Febrer, Jaime Bachiller 6/5/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrà, Jaime Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.41, sf. 
Ferragut, Antonio Bachiller 23/7/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Font i Socias, Pedro Bachiller 6/5/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Guasp, Antonio Bachiller 23/7/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Montes, Francisco Bachiller 2/7/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Moragues, Jaime Juan Bachiller 3/7/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mulet, Jaime Bachiller 6/6/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nebot, Jaime Bachiller 28/1/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nicolau, Juan Bachiller 26/3/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Juan Bachiller 24/5/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salas, Bartolomé Bachiller 6/5/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salvà, Antelmo Bachiller 6/6/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sancho, Tomás Bachiller 23/7/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Telladas, Francisco Bachiller 10/12/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Thomàs, Jaime Bachiller 10/12/1799 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Thomàs, José Bachiller 6/5/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Verdera, Sebastián Bachiller 24/5/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1800/1801 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Amengual, Juan Bachiller 6/10/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 27/10/1800 Leg.41, sf. 
Aulí, Ignació Bachiller 27/10/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bennàsser, Antonio Bachiller 16/10/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bordills, Juan Bachiller 25/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bordoy, Cristóbal Bachiller 16/10/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Calvó, Antonio Bachiller 22/12/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Canet, José Bachiller 25/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Castell, Pedro José Bachiller 17/3/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cerdà, Sebastián Bachiller 25/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Contestí, Rafael Bachiller 6/10/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Costa, Esteban Bachiller 18/6/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Font, Andrés Bachiller 20/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Martínez, Ramón Bachiller 25/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mas, Antonio Bachiller 20/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Massip, Juan Bachiller 6/10/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mayol, José Bachiller 8/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Muntaner, Pablo Bachiller 6/10/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Gabriel Bachiller 25/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Picornell, Juan Antonio Bachiller 18/6/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pou, Sebastián Bachiller 20/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ramis, Damián Bachiller 20/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rosselló, Antonio Bachiller 25/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sala, Juan Bachiller 20/4/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salvà, Antonio Bachiller 17/3/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Seguí, Juan Bachiller 6/10/1800 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
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Verd, Joaquín Bachiller 15/1/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1801/1802 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Amengual, Pedro  José Bachiller 10/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 2/7/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Arabí, Pedro José Bachiller 10/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Caldés, Juan Bachiller 20/3/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Contestí, Rafael Doctor  Leg.41, sf. 
Cortey, Antonio Bachiller 12/2/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Frau, Melchor Bachiller 15/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Martínez, Jaime Bachiller 27/7/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mayol, Jaime Bachiller 14/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Melià, Rafael Bachiller 10/7/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Moyà, Lorenzo Bachiller 14/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Antonio Bachiller 10/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pons, Miguel Bachiller 12/2/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Prat, Jaime Bachiller 3/4/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Roig, Francisco Bachiller 9/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sabater, Marcos Bachiller 29/10/1801 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Santandreu, Guillermo Bachiller 15/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sard, Sebastián Bachiller 14/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Seguí, Pedro José Bachiller 20/3/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Serra, Rafael Bachiller 15/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Simó, Onofre Bachiller 14/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Simonet, Miguel Bachiller 15/6/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 





Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Bartolomé Bachiller 24/3/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Alsina, Cristóbal Bachiller 5/10/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bennàsser, Guillermo Bachiller 19/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cabrer Bachiller 16/4/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Caimari, Juan Bachiller 9/12/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cardell, Juan Bachiller 16/4/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Español i Gilet, Antonio Bachiller 19/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 9/7/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrer i Sarrià, Martín Bachiller 5/9/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Fiol, Bernardo Bachiller 20/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Garí, Bartolomé Bachiller 19/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Homs, Bartolomé Bachiller 29/4/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Jaume i Llabrés, Antonio Bachiller 20/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 9/7/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Juaneda, José Bachiller 5/10/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Llompart, Pedro Juan Bachiller 14/11/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Massip, Francisco Bachiller 24/3/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mayol, Francisco Bachiller 3/2/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 13/2/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nicolau i Torres, José Bachiller 19/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 9/7/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oleo, Pedro Bachiller 14/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Antonio Bachiller 25/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pelegrí, Lorenzo Bachiller 14/11/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pons, Bartolomé Bachiller 5/10/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pons, Basilio Bachiller 14/11/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
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Pou, Juan Bachiller 20/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pou, Martín Bachiller 24/5/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Prohens, Miguel Bachiller 20/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rosselló, Juan Bachiller 24/7/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rotger, Bartolomé Bachiller 29/4/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sintes, Antonio Bachiller 5/10/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sintes, Francisco Bachiller 9/12/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Soler, Miguel Bachiller 29/4/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sureda, Guillermo Bachiller 29/4/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Torrens, Sebastián Bachiller 19/6/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 9/7/1803 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Villalonga, Pedro Bachiller 5/10/1802 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1803/1804 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Gabriel Bachiller  Leg.41, sf. 
Ballester, Antonio Bachiller  Leg.41, sf. 
Bosch, Miguel Bachiller 15/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cabot, Rafael Bachiller 15/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Camps, Juan Bachiller 15/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cañellas, Francisco Doctor  Leg.41, sf. 
Cerdà, José Doctor  Leg.41, sf. 
Coll, Miguel Bachiller 28/2/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Esteva, Bartolomé Bachiller  Leg.41, sf. 
Llampayes, Jaime Bachiller 15/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Lliteras, Juan Bachiller 15/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Lluch, Antonio Bachiller 25/10/1803 Leg.41, sf. 
Mas, Guillermo Bachiller 15/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Muntaner, Pedro Juan Bachiller  Leg.41, sf. 
Pizà, Gabriel Bachiller  Leg.41, sf. 
Pons, Jaime Bachiller  Leg.41, sf. 
Pont, Juan Bachiller 19/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ribas, Bartolomé Bachiller 19/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Seguí, Lorenzo Bachiller 15/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Serra, Sebastián Bachiller 15/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Torrens, Antonio Bachiller 19/6/1804 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Torres, Miguel Bachiller  Leg.41, sf. 
 
CURSO 1804/1805 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Bernardo Bachiller 9/11/1804 Leg.41, sf. 
Arrom, Guillermo Bachiller 29/5/1805 Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.41, sf. 
Barceló, Jorge Bachiller 14/3/1805 Leg.41, sf. 
Bauçà, Pedro José Bachiller 14/3/1805 Leg.41, sf. 
Botellas, Pedro José Bachiller 27/3/1805 Leg.41, sf. 
Cabrer, Antonio Bachiller 9/11/1804 Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.41, sf. 
Contestí, Bartolomé Bachiller 27/4/1805 Leg.41, sf. 
Garcías, Miguel Bachiller 9/11/1804 Leg.41, sf. 
Montserrat, Bartolomé Bachiller 27/4/1805 Leg.41, sf. 
Morell, Raimundo Bachiller 27/3/1805 Leg.41, sf. 
Munar, Miguel Bachiller 14/3/1805 Leg.41, sf. 
Muntaner, Bruno Bachiller 27/3/1805 Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.41, sf. 
Muntaner, Pedro Juan Doctor  Leg.41, sf. 
Nadal, Bartolomé Bachiller 14/3/1805 Leg.41, sf. 
Pons, Guillermo Bachiller 14/3/1805 Leg.41, sf. 
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Doctor  Leg.41, sf. 
Ribas, Jaime Bachiller 14/3/1805 Leg.41, sf. 
Ribera, Bernardo Doctor  Leg.41, sf. 
Ripoll, Antonio Bachiller 27/4/1805 Leg.41, sf. 
Ruiz, Jerónimo Bachiller 27/4/1805 Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.41, sf. 
Sancho, Juan Antonio Bachiller 9/11/1804 Leg.41, sf. 
Seguí, Lorenzo Doctor  Leg.41, sf. 
Servera, Miguel Bachiller 29/5/1805 Leg.41, sf. 
Vázquez, Manuel Doctor  Leg.41, sf. 
 
CURSO 1805/1806 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Aulet, Miguel Bachiller 20 (25)/6/1806 Leg.41, sf. 
Ballester, Joaquín Bachiller 28/10/1805 Leg.41, sf. 
Cabanellas, Agustín Bachiller 24/6/1806 Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.41, sf. 
Castañer, Juan Bachiller 20 (25)/6/1806 Leg.41, sf. 
Cladera, Bartolomé Bachiller 7/5/1806 Leg.41, sf. 
Far, Miguel Bachiller 5/7/1806 Leg.41, sf. 
Florián, Gabriel Bachiller 13/11/1805 Leg.41, sf. 
Gradolí, Onofre Bachiller 23/6/1806 Leg.41, sf. 
León, Miguel de Bachiller 7/5/1806 Leg.41, sf. 
Llabrés, Lorenzo Bachiller 20 (25)/5/1806 Leg.41, sf. 
Mora, Jaime Bachiller 13/11/1805 Leg.41, sf. 
Mulet, Antonio Bachiller 24/6/1806 Leg.41, sf. 
Oliver, Melchor Bachiller 28/10/1805 Leg.41, sf. 
Pons, Juan Bachiller 7/5/1806 Leg.41, sf. 
Puig, José Bachiller 14/4/1806 Leg.41, sf. 
Riutort, Manuel Bachiller 14/4/1806 Leg.41, sf. 
Rosselló, Rafael Bachiller 28/10/1805 Leg.41, sf. 
Rubí, Mateo Bachiller 14/4/1806 Leg.41, sf. 
Salvà, Juan Bachiller 13/11/1805 Leg.41, sf. 
Sampol, Matías Bachiller 24/6/1806 Leg.41, sf. 
Sastre, Pedro Juan Bachiller 24/6/1836 Leg.41, sf. 
Vallès, Guillermo Bachiller 13/11/1805 Leg.41, sf. 
Vallès, Juan Bachiller 5/7/1806 Leg.41, sf. 
 
CURSO 1806/1807 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Amengual, Bartolomé Bachiller 12/6/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Amorós, Mateo Bachiller  Leg.41, sf. 
Andreu i Comes, Gabriel Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 16/6/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ballester, Gabriel Bachiller  Leg.41, sf. 
Bestard i Massanet, Melchor Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 18/5/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bordoy, Simón Doctor  Leg.41, sf. 
Calafat, Miguel Bachiller  Leg.41, sf. 
Castelló, Jerónimo Bachiller  Leg.41, sf. 
Cladera, Bartolomé Doctor  Leg.41, sf. 
Coll, Jorge Bachiller  Leg.41, sf. 
Deano, Bernardo Bachiller 10/6/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrer, Antonio Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.41, sf. 
Frontera, Jaime Bachiller 2/7/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Galmés, Pedro José Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.41, sf. 
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Garcías, Sotero Bachiller  Leg.41, sf. 
Gomila, Francisco Bachiller  Leg.41, sf. 
Janer, Bartolomé Bachiller  Leg.41, sf. 
Llabrés, Sebastián Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.41, sf. 
Llompart, Miguel Bachiller 18/6/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Melià, Lorenzo Bachiller 8/7/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Morey, Bartolomé Bachiller 22/6/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Morey, Pablo Doctor  Leg.41, sf. 
Muntaner, Juan Doctor  Leg.41, sf. 
Nebot, Nicolás Bachiller 27/7/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Joaquín Bachiller 17/6/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pascual, Pedro Antonio Bachiller 27/7/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pérez, José Bachiller 10/6/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Quetglas, Antonio María Bachiller 15/7/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ribera, Antonio Bachiller  Leg.41, sf. 
Riera, Pedro Antonio (¿) Doctor  Leg.41, sf. 
Salom, Guillermo Bachiller  Leg.41, sf. 
Sans, Salvador Bachiller 12/6/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 18/6/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Saura, Antonio Bachiller 2/7/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Socias, Miguel Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 20/5/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Solivellas, Juan Bachiller 22/6/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sureda, Pedro José Bachiller 8/7/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Tries, Miguel Bachiller  Leg.41, sf. 





Nombre Grado Fecha examen Documento 
Andreu, Sebastián Bachiller 22/8/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Arrom, Bernardo Bachiller 11/11/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cerdó, Rafael Bachiller 22/8/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrà, Pedro José Bachiller 12/11/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gamundí, Andrés Bachiller 30/11/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gayà, Bartolomé Bachiller 11/11/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gibert, Jaime Pablo Bachiller 3/2/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Homs, Juan Antonio Bachiller 11/11/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Llabrés, Bartolomé Bachiller 3/6/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Lladó, José Bachiller 14/1/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Palou, Miguel Bachiller 11/3/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pizà, Jaime Bachiller 30/11/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pou, Raimundo Bachiller 5/5/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Roig, Juan Bachiller 29/1/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rubí, Gabriel Bachiller 5/5/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Simonet, Pedro José Bachiller 30/11/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sureda, Bartolomé Bachiller 4/7/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 9/7/1808 Leg.41, sf. 
Talladas, Jaime Bachiller 11/11/1807 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Truyols, Francisco Doctor 12/11/1807 Leg.41, sf. 
 
CURSO 1808/1809 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Adrover, Antonio Bachiller 7/6/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Albertí, Miguel Bachiller 10/6/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Amengual, Sebastián Bachiller 27/4/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
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Batle, Juan Bachiller 10/6/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Canals i Mayol, Pedro María Bachiller 15/7/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 18/7/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrando, Bartolomé Bachiller 17/10/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrer, Francisco Bachiller 15/11/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrer, Gabriel Doctor 11/10/1808 Leg.41, sf. 
Galmés, Bernardo Bachiller 27/2/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Guasp, Juan Bachiller 7/6/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.41, sf. 
Julià, Bartolomé Bachiller 13/10/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Moll, Antonio Bachiller 17/10/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Antonio Bachiller 7/6/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Miguel Bachiller 12/10/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pizà, Antonio Bachiller 7/6/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pons, Félix Bachiller 11/6/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rullan, Antonio Bachiller 7/6/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salvà i Cardell, Miguel Bachiller 12/10/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 16/11/1808 Leg.41, sf. 
Sureda, Bartolomé Doctor  Leg.41, sf. 
Terrers i Sancho, Valentín Bachiller 17/6/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 22/6/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Verd, Juan Bachiller 14/11/1808 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1809/1810 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Cerdà, Miguel Bachiller 18/5/1810 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Font, José Bachiller 16/3/1810 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Garau, Antonio María Bachiller 20/12/1809 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Hernández, José Bachiller 16/3/1810 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1810/1811 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Amengual, Juan Bachiller 27/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Barceló, Antonio Bachiller 14/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Borràs, Manuel Bachiller 8/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 16/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Capó, Miguel Bachiller 27/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 12/6/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Caseres, Gabriel Bachiller 3/7/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cifre, Martín Bachiller 27/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Garau, Antonio María Doctor 31/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gelabert, Guillermo Bachiller 27/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gitard, Antonio Bachiller 3/7/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mas, Andrés Bachiller 3/7/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mataró, Pedro Antonio Bachiller 14/6/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Morey, Antonio Bachiller 14/6/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 5/7/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Morey, Mariano Bachiller 10/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Joaquín Bachiller 28/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Juan Bachiller 28/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pizà, Jaime Bachiller 28/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ques, Jaime Bachiller 14/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rayó, Jaime Bachiller 28/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rosselló, Antonio Bachiller 10/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rosselló, Antonio Bachiller 18/7/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salas, José Bachiller 3/7/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salas, Martín Bachiller 3/7/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Serra, Guillermo Bachiller 28/5/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
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Serra, Nicolás Bachiller 3/7/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Socias, Antonio Bachiller 18/7/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Tur, Sebastián Bachiller 18/7/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1811/1812 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Artigas, Miguel Bachiller 5/5/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 21/7/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Castellà, Mateo Bachiller 5/5/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Dezcallar, Guillermo Bachiller 9/10/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Galmés, Bernardo Doctor  Leg.41, sf. 
Jaume, Jaime Bachiller 13/7/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Llampayas, José Bachiller 13/7/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Moll, Antonio Bachiller 2/3/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Morey, Cristóbal Bachiller 5/5/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Munar, Bartolomé Bachiller 5/5/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nadal, Bernardo Bachiller 9/10/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Puig, Francisco Bachiller 9/10/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rosselló, José Doctor  Leg.41, sf. 
Rullan, Jaime Bachiller 5/5/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salvà, Francisco Bachiller 9/10/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salvà, Miguel Bachiller 25/6/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Torres, José Bachiller 13/7/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Verger, Damián Bachiller 13/7/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Villalonga, Príamo Bachiller 16/10/1811 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1812/1813 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Amengual, Gabriel Bachiller 5/2/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 20/2/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bordoy, Esteban Bachiller 8/3/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bordoy, Julián Doctor  Leg.41, sf. 
Cabot, Antonio Bachiller 5/2/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Carreras, José Bachiller 14/8/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Castelló, Juan Bachiller 5/2/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferragut, Juan Bachiller 31/5/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mas, Pedro Juan Bachiller 8/3/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mestre, Bartolomé Bachiller 17/3/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pagès, Juan Bachiller 14/8/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pastor, Victoriano Bachiller 14/5/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pelebert, Rafael Bachiller 31/5/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Thomàs, Bartolomé Bachiller 17/3/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Verd, Baltasar Bachiller 11/11/1812 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1813/1814 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Borràs, Juan Bachiller 22/11/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferragut, Jaime Bachiller 27/6/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Frau, Ramón Bachiller 27/6/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ginmés(¿), Clemente Bachiller 15/1/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Guzmán, Simeón Bachiller 27/6/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Molines, Juan Bachiller 27/6/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Morey, Pedro José Bachiller 5/7/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Bartolomé Bachiller 27/4/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Jaime Bachiller 9/7/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ordines, Juan Bachiller 6/10/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Papelcudé, Vicente Bachiller 27/6/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pelegrí, Miguel Bachiller 22/11/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
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Pons, Francisco Bachiller 5/7/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pujol, Jaime Bachiller 5/7/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rabassa, Pedro Pablo Bachiller 6/10/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Riera, Juan Bachiller 9/7/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rubert, José Bachiller 5/8/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sacares, Guillermo Bachiller 15/2/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salvà, Honorato Bachiller 30/3/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Siquier, Juan Bachiller 22/11/1813 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Trias, Juan Bachiller 27/6/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Vaquer, Juan Bachiller 27/4/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1814/1815 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Abraham, Pedro Antonio Bachiller 12/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Aloy, Miguel Bachiller 9/11/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Amorós, Juan Bachiller 27/4/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Barceló, Pedro Julián Bachiller 13/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bauçà, Pedro José Bachiller 11/3/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bernat, Pedro Juan Bachiller 3/7/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Borràs, José Bachiller 13/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bosch, Felipe Doctor  Leg.41, sf. 
Caldés, Nicolás Bachiller 13/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cañellas, Antonio Bachiller 12/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cerdó, Juan Bachiller 15/10/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Esteva, Bartolomé Bachiller 27/4/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Esteva, Mateo Bachiller 8/3/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Font, Guillermo Bachiller 12/4/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Fornés, Bartolomé Bachiller 13/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Garau, Antonio Bachiller 15/10/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Llompart, Benito Bachiller 3/7/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mestre, Mateo Bachiller 12/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Montblanch, Juan Bachiller 12/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Moragues, Manuel Bachiller 3/7/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pascual, Juan Bachiller 12/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Picornell, Rafael Bachiller 5/5/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Planas, Andrés Bachiller 12/4/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rayó, Francisco de Paula Bachiller 15/3/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ripoll, Bartolomé Bachiller 13/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sacares, Guillermo Doctor  Leg.41, sf. 
Salas, Pedro Francisco Bachiller 8/3/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salom, Bernardo Bachiller 12/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sard, Pedro Francisco Bachiller 12/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Serra, Montserrat Bachiller 9/11/1814 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Servera, Juan Bachiller 13/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Trobat, Bartolomé Bachiller 13/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Vallès, Andrés Bachiller 12/6/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Vives, Juan Bachiller 15/3/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Vives, Lorenzo Bachiller 11/3/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1815/1816 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alomar, Gabriel Bachiller 29/7/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Amengual, Miguel Bachiller 29/7/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Arabí, Juan Bachiller 16/2/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Capare(¿), José Bachiller 18/12/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Castellà, Juan Bachiller 27/11/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cirer, José Bachiller 9/8/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Deyà, Bartolomé Bachiller 16/2/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
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Estadas, José Bachiller 10/6/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrer, Lorenzo Bachiller 16/2/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Lapuente, Tadeo Bachiller 9/8/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Llampayes, José Bachiller 3/11/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Manera, Bartolomé Bachiller 27/11/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Medina, Alonso Bachiller 29/7/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mestre, Juan Bachiller 29/4/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mulet, Lorenzo Bachiller 29/8/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nicolau, José Bachiller 29/4/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Antonio Bachiller 7/5/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Palou, Miguel Bachiller 27/5/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pascual, Bartolomé Bachiller 10/6/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Perelló, Rafael Bachiller 7/5/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Puigserver, Miguel Bachiller 16/2/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Riutort, Juan Bachiller 3/11/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rotger, Antonio Bachiller 3/7/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rotger, Guillermo Bachiller 3/11/1815 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rullan, Antonio José Bachiller 3/7/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sampol, Sebastián Bachiller 10/6/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Seguí, José Doctor  Leg.41, sf.  
Tur i Tur, Pedro Bachiller 27/5/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1816/1817 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Amengual, Miguel Bachiller 24/2/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Aulet, Bartolomé Bachiller 19/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Barceló, José Bachiller 23/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Barceló, Rafael Bachiller 7/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cerdó, Pedro Francisco Bachiller 11/11/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrando, Juan Bachiller 24/2/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrer, Pablo Bachiller 19/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gamundí, Juan Bachiller 14/12/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
García de Aguayo, José Bachiller 1/4/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gacias, Pedro Bachiller 19/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 3/6/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gamundí, Juan Doctor  Leg.41, sf.  
Gibert, José Bachiller 26/3/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Guasp, Antonio Bachiller 14/6/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Homar, Lorenzo Bachiller 14/12/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Jofre, Pedro Antonio Bachiller 10/6/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Lambias, Pablo Bachiller 31/7/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Lladó, Miguel Bachiller 1/7/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Luca, Bruno Bachiller 23/12/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mayor, Francisco Bachiller 29/3/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Morey, Francisco Bachiller 17/8/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Leonardo Bachiller 19/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 14/6/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Sebastián Bachiller 7/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Palou, Jorge Bachiller 10/6/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Riera, Pablo Bachiller 26/3/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rotger, Pedro José Bachiller 12/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rull, Juan Bachiller 12/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rullan, Bernardo Bachiller 23/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salvà, Jaime Bachiller 13/6/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Serra, Miguel Bachiller 23/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Serrano, Antonio Bachiller 1/4/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sintes, José Bachiller 7/5/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Suau, José Bachiller 23/12/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
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Tortell, Jaime Bachiller 23/12/1816 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Vallespir, Martín Bachiller 13/6/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Vila, Juan Bachiller 13/6/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Zaforteza, Juan Bachiller 29/3/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 10/6/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1817/1818 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Aloy i Prats, Bartolomé Bachiller 8/5/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 18/5/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Armengol, Jaime Bachiller 1/6/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Balle, Bernardo Bachiller 1/6/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Campaner, Álvaro Bachiller 24/8/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Colom, Miguel Bachiller 29/9/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cortey, Ignacio Bachiller 24/8/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Dameto, Nicolás Bachiller 29/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 13/8/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Delgar, Fortián Bachiller 10/4/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Fàbregues, Nicolás Bachiller 10/4/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrando, Miguel Bachiller 6/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrer, Nicolás Bachiller 9/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 21/8/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Fiol, Juan Bachiller 15/5/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Frigola, Sebastián Bachiller 9/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gamundí, Bartolomé Bachiller 11/12/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Garau, Jaime Bachiller 6/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gayà, Juan Bachiller 13/11/1817 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Llansor, Antonio Bachiller 7/8/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mas, Antonio Bachiller 9/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mas, Ramón Bachiller 11/6/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Masroig, Juan Bautista Bachiller 1/6/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 19/6/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Monjo, Jorge Bachiller 21/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mora, Miguel Bachiller 7/8/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 25/8/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Moragues, Juan Bachiller 9/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Noceras, Nicolás Bachiller 1/6/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Jaime Doctor 16/6/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pascual, Ramón Bachiller 21/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pelegrí i Camps, Bernardo Bachiller 9/2/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pons, Francisco Doctor 17/1/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pons, Jaime Bachiller 6/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Prohens, Jaime Bachiller 13/2/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ripoll, Antonio Bachiller 24/8/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rosselló, Francisco Bachiller 21/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rosselló, Gabriel Bachiller 29/9/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sancho, Pedro José Bachiller 6/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 17/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Santandreu, Miguel Bachiller 9/7/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Suau, Joaquín Bachiller 29/9/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Vallespir, Matías Doctor 11/6/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1818/1819 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alomar, Gabriel Doctor 27/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Aloy, Juan Bachiller 10/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Aloy, Juan Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 1/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
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Ballester, Joaquín Bachiller 4/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 7/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Barberi, Miguel Bachiller 26/6/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 9/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Berenguer, Juan Bachiller 25/6/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Brotad, Miguel Bachiller 26/6/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cerdà, José Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 20/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Climent, Antonio Bachiller 14/9/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 25/9/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Coll, Salvador Bachiller 11/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Crespí, Antonio Bachiller 26/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Escursach, Pedro Bachiller 11/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 27/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Estela, Vicente Bachiller 10/9/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrà, Cristóbal Bachiller 18/5/181 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrando, Miguel Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 2/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Ferrer, Pablo Doctor 26/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Frigola, Sebastián Doctor 23/11/1818 Leg.41, sf. 
Garau, Jaime Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 23/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Garau, Pedro Antonio Bachiller 17/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 27/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Lapuente, Marco Bachiller 14/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Llabrés, Arnaldo Bachiller 11/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Manera, Miguel Ignacio Bachiller 17/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 27/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Mas, Andrés Doctor 11/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Mas, Antonio Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 5/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Moragues, Juan Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 13/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Morey, Francisco Bachiller 11/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Morey, Jaime Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 13/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Moyà, Jaime Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 1/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Mulet, Juan Bachiller  Leg.41, sf. 
Muntaner, Antonio Bachiller 10/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Muntaner, Ramón Bachiller 28/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nicolau i Seguí, Juan Bachiller 22/6/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 26/6/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oleo, Miguel Bachiller 10/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Palet, Sebastián Bachiller 4/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Piñano, Estanislao Bachiller 11/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pons, Jaime Doctor 6/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Puigserver, Francisco Bachiller 23/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pujol, Montserrat Bachiller 23/8/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 26/8/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ripoll, Antonio Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 16/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Ripoll, Juan Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor  Leg.1, n.9 
Ripoll, Nicolás Bachiller 10/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 18/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Rosselló, Jaime Bachiller 11/5/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rosselló i Montserrat, Gabriel Bachiller  Leg.41, sf. 
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Doctor 13/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Rozas, Jaime Bachiller 14/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 17/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Salom, Felipe Eduardo Bachiller 16/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 18/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Salom, Miguel Bachiller 11/6/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 26/6/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salom, Simón Bachiller 11/6/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 23/6/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Santandreu, Miguel Doctor 20/12/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sbert, Miguel Bachiller 10/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 22/2/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Serra, Pedro Antonio Bachiller 15/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 24/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Serra, Sebastián Bachiller  Leg.41, sf. 
Doctor 25/3/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Socias, Jaime Bachiller 26/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Socias, Sebastián Bachiller 23/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Suau, Joaquín Doctor 5/10/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sureda, Pedro José Bachiller 23/6/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 6/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Tauler, Cristóbal Bachiller 10/11/1818 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Thomàs, Pedro Bachiller 15/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 17/7/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Trias, Juan Bachiller 5/4/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 7/4/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
Trias, Vicente Bachiller 11/5/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Zaforteza, Francisco Bachiller 26/4/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 28/4/1819 Leg.41, sf. / Leg.1, n.9 
 
CURSO 1819/1820 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Arrom, Jaime Bachiller 14/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Barceló, Miguel Bachiller 11/3/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bauçà, Antonio Bachiller 18/6/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Camps, Juan Bachiller 12/5/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Carola, Clemente Bachiller 27/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 31/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Coll, Jerónimo Bachiller 2/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 10/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Coll i Arbona, Salvador Bachiller 9/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 15/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Comes, Juan Bachiller 20/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Crespí, Antonio Doctor 6/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Feliu, Juan Bachiller 2/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 10/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Figuerola, Juan Bachiller 13/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 17/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Lladó, Juan Bachiller 21/1/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Marqués, Jaime Bachiller 3/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 8/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Marqués, José Bachiller 3/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 7/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mas, Magín Bachiller 3/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 19/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mestre, Antonio Doctor 14/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mestre, Juan Bachiller 10/1/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mora, Juan Bachiller 1/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
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Doctor 4/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Muntaner, Ramón Doctor 14/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Nadal, Antonio Bachiller 29/11/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 3/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oleo, Miguel Bachiller 3/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 7/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oliver, Miguel Bachiller 16/10/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 30/11/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Palou, Mateo Bachiller 10/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 18/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Palou i Tous, Miguel Bachiller 2/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 13/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Planas, Jaime Bachiller 11/3/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 21/3/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pons, Juan Bachiller 13/1/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 21/1/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Puigserver, Francisco Doctor 13/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ravel, Enrique Bachiller 13/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 18/3/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Reynés, Juan Bachiller 11/3/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Riutort, Francisco Bachiller 27/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 31/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Rosselló, Jaime Doctor 6/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sastre, Lorenzo Bachiller 4/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 8/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Socias, Jaime Doctor 22/10/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Socias, Sebastián Doctor 6/12/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Tauler, Cristóbal Doctor 29/11/1819 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Torres, Lorenzo Bachiller 4/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 8/2/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Vaquer, Antonio Doctor 17/6/1820 Leg.41, sf. 
 
CURSO 1820/1821 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Aloy, Jaime Bachiller 17/10/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bach, Miguel Bachiller 19/12/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Barceló, Pedro Antonio Bachiller 3/4/1821 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Beltrán, Miguel Bachiller 12/7/1821 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Canals, Francisco Bachiller 17/10/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Capra, Tomás Bachiller 17/10/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Codinach, José Bachiller 21/8/1821 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Esteva, Antonio Bachiller 12/7/1821 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
León, Pedro Lázaro Bachiller 17/10/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mayol, Bartolomé Bachiller 17/10/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Mateu, Francisco Bachiller 3/4/1821 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Morey, Pedro José Bachiller 27/12/1820 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1821/1822 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Agüero, Francisco Bachiller 23/7/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 30/7/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bosch, Juan Bachiller 11/6/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cabanellas, Juan Bachiller 30/5/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 3/6/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Cabot, Gabriel Bachiller 30/5/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 12/6/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Palou, Bernardo Bachiller 11/6/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
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Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alemany, Matías Bachiller 13/3/1823 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Alzina, Mateo Bachiller 9/3/1823 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Andreu, Pedro Bachiller 11/3/1823 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Barceló, Jaime Bachiller 15/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bennàsser, Juan Bachiller 8/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Bonet, Antonio Bachiller 30/10/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Buades, Nicolás Bachiller 8/3/1823 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Ferrer, José Bachiller 15/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Fornari, Antonio Bachiller 4/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Gelabert, Antonio Bachiller 4/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Massanet Bachiller  Leg.41, sf. 
Mora, Bernardo Bachiller 4/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Moragues, Miguel Bachiller 22/2/1823 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Muntaner, Miguel Bachiller 4/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Oleo Bachiller  Leg.41, sf. 
Oliver, Juan Doctor 26/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Pujol Bachiller  Leg.41, sf. 
Riera Bachiller  Leg.41, sf. 
Roig, Juan Bachiller 9/3/1823 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Sala, Pedro Antonio Bachiller 8/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salom, Nicolás Bachiller 12/3/1823 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Terrades, Antonio Bachiller 8/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Torrens, Antonio Bachiller 15/11/1822 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Vicens, Jorge Bachiller 12/3/1823 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1823/1824 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alzina, Mateo Bachiller 9/3/1824 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Roig, Juan Bachiller 9/3/1824 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Salom, Nicolás Bachiller 12/3/1824 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Doctor 22/3/1824 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Torrens, Nicolás Bachiller 10/4/1824 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
Vicens, Jorge Bachiller 12/3/1824 Leg.41, sf. / Leg.41, sf. 
 
CURSO 1825/1826 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Font, Miguel Bachiller 11/7/1826 Leg.6, n.10, 2r-v 
Moner, Gaspar Bachiller 1/3/1826 Leg.6, n.10, 1r-v 
Perelló, Patricio Bachiller 11/7/1826 Leg.6, n.10, 2r-v 
Sureda, Juan Bachiller 4/6/1626 Leg.6, n.10, 1v-2r 
 
CURSO 1826/1827 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Alcover, José Luis Bachiller 17/10/1826 Leg.6, n.10, 2v-3r 
Estarellas, Gregorio Bachiller 3/8/1827 Leg.6, n.10, sf. 
Font, Pedro Bachiller 13/7/1827 Leg.6, n.10, sf. 
 
CURSO 1827/1828 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Feliu, Jacinto Bachiller 4/7/1828 Leg.6, n.10, sf. 
Homar, Nicolás Bachiller 4/7/1828 Leg.6, n.10, sf. 
 
CURSO 1828/1829 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Genovés, Felipe Bachiller 2/6/1829 Leg.6, n.10, sf. 
Nicolau, Antonio Bachiller 12/1/1829 Leg.6, n.10, sf. 
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Rosselló, Jaime Bachiller 14/5/1829 Leg.6, n.10, sf. 
 
CURSO 1829/1830 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Ceruelo i Trobat, Juan Bachiller 2/10/1839 Leg.6, n.10, sf. 
Fiol, José Bachiller 11/2/1830 Leg.6, n.10, sf. 
Llano i Gordón, José Bachiller 2/10/1829 Leg.6, n.10, sf. 
Siquier, Francisco Bachiller 11/2/1830 Leg.6, n.10, sf. 
 
CURSO 1830/1831 
Nombre Grado Fecha examen Documento 
Janer, Antonio Bachiller 13/10/1830 Leg.6, n.10, sf. 
Riutort, Antonio Bachiller 13/10/1830 Leg.6, n.10, sf. 
 
 
 
 
 
 
